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Nuestro estimado colega local «Las No-
ac ias» , que en su corta existencia tant, 
«e ha dis t inguido en la defensa de los. 
intereses morales y materiales de Sap-
íander , viene dedicando una serie de ar 
t ículos a la plausible y loable idea de 
reunir l^s indispensables reculaos para 
jue pueda ser pronto un hecuo la cont 
r u c c i ó n de un Gran Hotel, digno de qu 
.•n él puedan hal la r cómodo alojamiento 
JXS altas personalidades que a c o m p a ñ a 
x ' los Reyes durante su veraniega r b b . 
iencia e n esta ciudad. 
Los trabajos del apreciable diar io de 
a tarde, sensatos, razonados y, sobre tou . 
y por encima de todo, rebosantes de u*. 
/ r a n amor al t e r r u ñ o , cuyo florecimien-
to y cuya prosperidad es el ún ico y tu*. 
j amenta l eje de tan atildados escrito^, 
aan sido m u y bien acogidos por la op» 
.üón y alabados por su sinceridad y pwJ 
A excelente deseo que ha movido la piu-
,na de sus autores. 
¿n el pr imero de esos amemos s e n t t -
cía un l lamamiento a los pe r iód icos ves-
pertinos para que, si la idea lanzada me-
i B d a su a p r o b a c i ó n , prestasen a la onra 
OÜ valioso concurso, apoyanaoia cou i u -
aas sus fuerzas, que son mucuao. 
í como, a pesar de n o naoer siao re-
cogida por la prensa d i a n a esa op in ión , 
«L.as Not ic ias» continua dedicando bas-
lante espacio al sostenimiento de su cam-
pana, nosotros, que estamos o pretende-
mos estar a l corriente de lo que sucede 
y que, creyendo de este modo laborar me-
j o r por nuestra amada M o n t a ñ a , nos ha-
b í a m o s propuesto inhibi rnos «por hoy» 
de t ra ta r t a n importante asunto, de vida 
o muerte para el veraneo santanderino, 
hacemos acto de cont r icc ión , y volvien-
do sobre nuestros p r imi t ivos p ropós i tos , 
decidimos hablar para que por nadie po-
damos ser tachados de descorteses. 
Conste, pues, que si antes n o salimos 
a l a palestra n o fué por que n o s int ié-
ramos deseos de responder a requeri-
mientos tan amables y bondadosos como 
los del per iód ico de la tarde. Los mot i -
vos, los fundamentos de haber silen-
ciado las iniciat ivas del querido colega, 
dignas siempre de ser tpnidas en cuenta, 
por lo menos en esta Casa, vamos a ex-
ponerlos a c o n t i n u a c i ó n , bien convencidos 
de que los estimados redactores de «Las 
Not ic ias» h a b r á n de acogerlos benévola-
mente, n o sólo por ser ellos la expres ión 
flel y l e a l í s i m a de nuestro sentir y pen-
sar, sino, y de p r inc ipa l manera, porque 
la act i tud seguida por E L PUEBLO CÁN-
TABRO q u e d a r á a s í todo lo l impia , todo 
lo d i á f a n a , todo lo inmaculada que que-
remos y deseamos quede siempre en nues-
tras actuaciones pe r iod í s t i ca s . 
Y si d e s p u é s de estas claras y espon-
t á n e a s manifestaciones, alguien,"pobre y 
pocruefío de esp í r i tu , se e m p e ñ a r a en sti-
poner rrue la callada de este per iód ico n o 
obedecía a otro móvi l rrue al de rechazar 
s i s t e m á t i c a m e n t e la idea por haber naci-
do de una pub l i cac ión tan modesta como 
«Las Notic ias», a l l á él con su manera de 
pensar. Nosotros tenemos la conciencia 
t ranqui la , aunque esto n o quiera decir 
oue n o podamos haber equivocado el ca-
mino une debe recorrerse en esta impor-
t a n t í s i m a cues t ión . 
* » » 
Hace bastante tiempo que, si ¡ n o de 
mndo indubitable, nos consta que se vie-
nen realizando gestiones, encaminadas, 
claro está , a la cons t rucc ión de ese tan 
deseado Gran Hotel. 
De un lado parece crue se encuentran 
un roven amuitecto que ya ha obteni-
oo éxitos bri l lantes en su carrera y un 
distins-uido comerciante oue goza de ge-
nerales y merecidas s i m p a t í a s en San-
tander. 
El provecto de esos seño re s se cono-
c e va én altas esfpras. Lo míe ignoramos 
e s si ha encontrado o no apovo entre los 
canitajistas m o n t a ñ e s e s v. por tanto, si 
I W n r á o no l l e g a r á a ser una realidad 
vnipnte . 
Por otra parte, v q u i z á s respondiendo 
a excitaciones hechas de manera discre-
t í s ima , pero lo suficientemente claras pa-
ra míe refleiasen un estado de opin ión 
nos POcontramos con un reputado v co-
nonido hombre de nee-ocios que, aunouc 
nacido en t ierras míe no son nrecisamen-
te m o n t a ñ e s a s , siente ño r la M o n t a ñ a un 
c a n ñ o y un afecto m u v hondos. Este 
hombre, oue ñ o r el d e s i n t e r é s v el empe-
ño míe ha puesto en la maffna emnre-
sa merene la es t imac ión de todos los bue-
nos sanforiderinos. lleva hechos hasta la 
fpeha diferentes tanteos, ha exnlorado vo-
Mmtades. ha convencido a algunos pesi-
mistas, a animado a no pocos reacios v 
c o n t r i b u i r á , para eiemnlo de los que a ú n 
dude, con una cantidad oue seguramente 
•SPí,a, ,as n ,a n i á s importante. 
Tal fe, tales alientos pone en su per-
sonal labor, que va sembrando optimis-
mos por todas partes. / .T r iunfa rá en su 
difícil e m p e ñ o o s e r á uno m á s a sumarse 
en la numerosa l ista de los que afirman 
que nuestro pueblo no retiene redenc ión 
posible? 
Allá lo veremos. Unicamente nos cons-
ta que la persona que ha echado sobre 
sus hombros la pesada carga de que ha-
blamos se ha l la decidida a confesar en 
públ ico su impotencia o a dejar por com-
pleto terminados sus prel iminares traba-
jos en lo que resta de mes, que es bien 
poco; y como ya cuenta con un ofreci-
miento de terrenos—cincuenta carros, si 
no nos es infiel l a memoria—, la mi s ión , 
ahora, va encaminada a que los que pue-
den aporten el capi tal necesario. 
-K- -tt-
Estas, relatadas de manera s o m e r í s i m a , 
son las noticias que t e n í a m o s nosotros. 
Hablar , p u é s , en momentos « t an cr í t i -
cos» de ideas nuevas, de in ic ia t ivas que 
apartasen la a t e n c i ó n de las gentes de 
los trabajos que acabamos de r e s e ñ a r , 
p a r e c i ó n o s desde el p r imer d l á de con-
traproducentes efectos, pues p r o p o n i é n d o -
nos conseguir con nuestra c a m p a ñ a la 
r ea l i zac ión inmediata de lo que en la 
mente de todos es tá , h u b i é r a m o s logra-
do — sin quererlo n i pretenderlo—contri-
bu i r a l ruidoso fracaso de las gestiones 
que se realizan o, cuando menos, retar-
darlas por tiempo indefinido, con lo que 
hubiera cundido el desaliento entre las 
personas que han tomado a su cargo la 
cons t rucc ión del Gran Hotel, y la indife-
rencia y el encogimiento de hombros se 
hubieran e n s e ñ o r e a d o de nosotros, e c h á n -
dolo todo a rodar. 
¿Nos habremos sincerado suficientemen-
te? Creemos que sí. M á s todav ía . A la 
hora de ahora no estamos m u y seguros 
de no habernos ido m á s a l l á de donde de-
b i é r a m o s , sólo por no pasar ante nadie 
plaza de descorteses; y es t a l la c o m e n z ó n 
que a ú l t i m a hora ríos ha entrado, que 
al cerrar esta c r ó n i c a lo hacemos dudan-
do si, al fin, caeremos con ella en el 
defecto que a todo trance q u e r í a m o s evi-
tar. 
Porque no sabemos hasta q u é punto 
tiene derecho un per iód ico a lanzar a 
la publ ic idad detalles sobre los que de-
be guardarse una prudente y absoluta 
reserva en tanto las circunstancias no 
sean propicias para que se ordene un 
repique general de campanas. 
Y, por lo menos ahora, la cosa no es 
para tanto, aunque reguemos a l sacris-
t á n que se halle prevenido, por si fuera 
menester su insusti tuible in t e rvenc ión . 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla Dato. 
M A D R I D , 3.—El jefe del Gobierno, al 
recibir hoy a los periodistas, les dijo (pie 
ha conferenciado con el min is t ro de Ma-
rina. 
Este le c o m u n i c ó que c o n t i n ú a reinan-
do un fuerte temporal en Santander y 
que m a ñ a n a i r á n a San S e b a s t i á n el 
p r ínc ipe de Asturias y los infantes. 
La Reina d o ñ a Vic tor ia m a r c h a r á pa-
sado m a ñ a n a a la capital donostiarra. 
Esta noche c o m e r á el Rey con las au-
toridades de Santander. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que Muley Haf-
fid ha ido a L a Granja. 
Los periodistas rogaron al s eño r Dato 
que diga a l ex S u l t á n de Marruecos que 
no haga caso de las personas que se le 
acerquen fingiéndose periodistas, para 
pedirle dinero. 
A c o n t i n u a c i ó n man i f e s tó el s eño r Dato 
que los telegramas recibidos de Marrue-
cos no acusan novedad en las pla/.as y 
posiciones ocupadas por nuestras tropas. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que ha llegado a 
Madr id el general Luque, y, por ú l t i m o , 
que el general B a s c a r á n c o n t i n ú a en gra-
ve estado. 
Sánchez Guerra. 
Cuando rec ib ió a los periodistas el m i -
nistro de la Gobe rnac ión , les dijo que ha 
conferenciado extensamente con el fiscal 
interino del T r i b u n a l Supremo, s eño r 
Mena. 
Se ha guardado gran reserva sobre lo 
tratado por ambos personajes. 
Se cree que se ocuparon de las denun-
cias de los panaderos, sobre cuyo asunto 
no se ha tomado t o d a v í a n i n g ú n acuerdo. 
H a b l ó d e s p u é s de la huelga de Reus, y 
dijo que, s e g ú n le ha telegrafiado el go-
bernador de Tarragona, en un m i t i n cele-
brado en la Casa del Pueblo de la p r i -
ra de dichas localidades se a d o p t ó el 
acuerdo de que si para el lunes no se so-
luciona el conflicto, se d e c l a r a r á la huel-
ga regional y luego la general de todo el 
arte fabr i l . 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de patro-
nos y obreros, en la que és tos presentaron 
unas nuevas conejusiones. 
Ambas partes l i t igantes v o l v e r á n a 
reunirse, a s í que los patronos hayan estu-
diado dichas conclusiones, para ver si 
son o no aceptadas. 
Los t r i p ó g r a f o s entraron hoy a l traba-
jo, pero lo abandonaron poco después . 
Mani fes tó el s e ñ o r Sánchez Guerra que 
el gobernador de Tarragona cree .que la 
huelga de Reus tiene c a r á c t e r polí t ico, 
con motivo de las p r ó x i m a s elecciones 
municipales. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
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Los Reyes en Santander. 
Actos aplazados. 
A causa del fuerte temporal de aguas 
reinante. Su Majestad el Rey se vió i m -
posibitado de i r al cuartel de M a r í a Cris-
t i n a y de revistar las fuerzas del regi-
miento de Valencia. 
T a m b i é n la Reina d o ñ a Vic tor ia sus-
pend ió su anunciada visi ta a l Sanatorio 
de Pedrosa. 
Los dos actos fueron aplazados para 
otro día . 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.« 
ANTONIO ALBERDI : ¿¿SIS'AI : 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
^MOS DF, ESCALANTE. 10. 1 » 
VICENTE AGUINACO L _ O C , " - I S T A • 
Consuita de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. I . " 
H. Bárcena. °̂ Lis_T* 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
tA8, 1* ctf̂ ncipM (A^O* 40 D ó í i ^ ) -
Cor-
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
*inmeda Primera. 10 y 1 2 . - T e l é f o n o 16? 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C a l d e r ó n , I T . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dórlga.) 
D E L A F I E S T A D E L A FOR—LA ARQENTINITA EN EL CAFÉ SUIZO—(FOT. SAMOT) 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Franoisoo número 13.—Todo al día. 
como de ordinar io , h a b í a oonf eren ciado 
con el presidente del Consejo, quien le ha-
b í a dioho que no o c u r r í a nove-daa. 
A c o n t i n u a c i ó n man i f e s tó que el minis-
tro de E s p a ñ a en Cuba le h a b í a dado 
cuenta de que el b e r g a n t í n - g o l e t a «Pon-
zano» se h a b í a perdido con toda la t r i p u -
lación y que enviaba detalles por correo. 
Agregó que la Casa Romagosa, de la 
Habana, ha telegrafiado la notieia de la 
perdida del b e r g a n t í n a la Casa armado-
ra, que radica en Las Palmas. 
Agregó el m a r q u é s de Lema que conti-
n ú a recibiendo telegramas de las entida-
des v in íco las y v i t íco las , en los que se le 
habla de la expo r t ac ión de los vino». 
Dijo que c o n t i n ú a realizando negocia-
ciones y que espera encontrar una fórmu-
l a que deje a salvo los intereses de las ci-
tadas entidades españivlas. 
Banquete. 
A pr imera hora de la tarde, y en el co-
medor del Gran Casino, se ha celebrado el 
banquete organizado con objeto de estre-
char los lazos de u n i ó n hispanoamerica-
nos. 
A él asisten numerosos comensales, en-
tre los que figuran personalidades políti-
cas de todos los partidos. 
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Lo que d i c a l ministro. 
A l hablar ayer con los periodistas el 
minis t ro de jornada, les dijo que no ocu-
r r í a novedad alguna en la P e n í n s u l a . 
A ñ a d i ó que, s e g ú n le manifestaba el 
presidente, t a m b i é n en Madr id era el ü e m -
po m u y desagradable, reinando un vien-
to for t í s imo. 
—Aquí—agregó—los Reyes han tenido 
que suspender las visitas anunciadas por 
efecto del temporal de aguas. 
T e r m i n ó su conver sac ión él s eño r M i -
randa manifestando que el plan de mar-
cha de los Monarcas no ha sufrido varia-
ción y que ú n i c a m e n t e don Alfonso, si el 
tiempo continuaba igua l , d e s i s t i r í a de i r 
en a u t o m ó v i l hasta Reinosa para tomar 
el t ren en la v i l l a campurr iana . 
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AL PASAR... 
Los Reyes se van. 
Los Reyes se van... 
Tras ellos vase t a inb ién el veraneo, con 
su a n i m a c i ó n , un poco alocada, ansiosa 
de aire puro, de lucimiento y yodo. 
M a ñ a n a , ese Rey caballero, que siendo 
el p r imer e s p a ñ o l aspira t a l vez a que la 
posteridad, justamente, le llame EL GRAN 
ESPAÑOL, vo lve rá a su a l c á z a r . 
Y la Reina «guapa» , de cabellos de oro 
y perfi l de diosa, i r á se t a m b i é n , dejando 
tras sí ta doble y m á g i c a estela ae la rea-
leza y su hermosura. 
I r á n s e todos: grandezas, a n i m a c i ó n , 
elegancias y a l e g r í a ; que t a l es el sino 
de estas pompas humanas, que el sol dora 
un intante, para luego envolverlas en la 
s u t i l í s i m a niebla del recuerdo... 
El bello e in imi tab le escenario queda-
r á desierto, abrigando piadoso nuestro pe-
q u e ñ o y obscuro v i v i r provinciano. 
Como nuncio de soledad, el vendabal 
ha comenzado ya a azotar nuestra costa, 
l l egándose o t ra vez, en h ú m e d o abrazo 
de furiosas espumas, a l bravio acanti-
lado. 
¡ Bendita, aunque de algunos maldeci-
da, esa augusta soledad! 
Cuando el cierzo, aullador, sacuda re-
ciamente la ciudad, silbando l ú g u b r e m e n -
te el poema maravil loso de su furor ¡11-
vemad; cuando ese mismo Sardinero, tan 
amado en d í a s de dulce sosiego estival, se 
rice de l ív idas crestas de ola, en sublime 
desperezo de abismo que despierta... ¡en-
tonces sí que s e r á soberana la belleza de 
la M o n t a ñ a ! 
¡Ah, que a q u í todo es realeza! 
¡Nos abandona nuestro Soberano: nos 
queda el m a r ! 
¡Salive, ambas Majestades! 
DON NADIE. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN C U E N C A 
Gallo, Manolete y-Belmente. 
Se l i d i a ganado de Olea. En la plaza 
g ran entrada y fuerte viento. 
En el pr imero Gallo e s t á m u y descerta-
do con el capote y la muleta. 
Receta al bicho una po rc ión de met ¡sa-
cas, y acaba como puede, en medio de 
grandes protestas. (Pitos^ 
El segundo lo torea Manolete bastante 
regular, p r o p i n á n d o l e una media estoca-
da aceptable y un descabello al quinto 
intento. (Palmas.) 
Belmonte, en el tercero, realiza una 
buena faena, se a r rod i l l a y toca los pito-
nes, recetando una buena estocada y otra 
superior, que basta. (Ovación y oreja.) 
El Gallo mejora su juego en el cuarto, 
a d o r n á n d o s e y toreando de capa. 
Mata de una pescuecera. 
En el quinto Manolete e s t á bien y m u y 
a la Reina d o ñ a M a r í a Crist ina, y que, trabajador. (Petición de oreja.) 
Los Reyes y los infantes pasaron el d ía 
en Palacio, adonde subieron por la tar-
de don Carlos y d o ñ a Luisa. 
Los infantitos de pasao. 
A c o m p a ñ a d o s del infante don Carlos, Su 
Alteza Real el p r í n c i p e de Astur ias y sus 
augustos hermanitos salieron por la tar-
de en a u t o m ó v i l a dar un paseo por la 
poblac ión . 
En el paseo inv i r t i e ron una hora, re-
gresando a la Magdalena a las cuatro y 
media. 
E l tren especial. 
A las diez y. cuarenta y cinco minutos 
de la m a ñ a n a de hoy s a l d r á n para San 
S e b a s t i á n los egregios hijos de los Sobe-
ranos. 
L a comida en Palacio. 
Anoche se ce lebró en Palacio el banque-
te con que Sus Majestades los Reyes se 
despiden de las autoridades de Santan-
der. 
A la comida, que presidieron los augus-
tos Soberanos y en la que ocuparon pues-
tos de honor los infantes don Carlos y ao-
ñ a Luisa, don Alfonso y d o ñ a Beatriz y 
l a princesa de Salm-Salm, asistieron el 
min is t ro de M a r i n a , el c a p i t á n general de 
la reírión, los gobernadores c iv i l y m i l i -
tar, el i 'lustrí 1 ' M s eño r obispo de la dió-
cesis, el alcalde de esta capi tal , el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , el comandante de 
Mar ina , el delegado de Hacienda, el pre-
sidente y fiscal de la Audiencia y los re-
presentantes en Cortes por la provineia. 
excepto los s e ñ o r e s Garnica y Aznar, que 
se hal lan ausentes. 
Durante la comida no se h a b l ó de otra 
cosa "ue de la necesidad de que se cons-
t ruya inmediatamente un Gran Hotel , que 
s e r á una s a n e a d í s i m a fuente, de ingresos 
para el comercio santanderino. 
T a l es el e m p e ñ o que los Reyes ponen 
en la edificación de ese Gran Hotel, que 
la noticia m á s grata que pudiera dái • -
es la de que el a ñ o p róx imo e s t a r í a ya el 
edificio en s i t uac ión de poder albergar a 
cuantas ilustres personalidades v in ie ran 
a pasar unos d í a s entre nosotros. 
Don Alfonso r ec ib i r á hoy por la m a ñ a -
na a los s e ñ o r e s Riancho y Pardo, que 
van a exponerle los planos y proyectos 
que tienen sobre el par t icular . 
Audiencias. 
A las doce del d í a r ec ib i r á hoy Su Ma-
jestad el Rey a una Comis ión de s e ñ o r a s 
y caballeros, padres de alumnos de las 
Academias mil i tares , que se han quedado 
sin plaza. 
Media hora m á s tarde v i s i t a r á n a la 
Reina d o ñ a Vic to r i a Comisiones de damas 
de las distintas Sociedades benéf icas que 
funcionan en Santander. 
E l viaje del Rey. 
Ya se ha decidido que don Alfonso haga 
oficialmente su salida para la corte; 
Por consecuencia, el viaje le r e a l i z a r á 
en el tren correo de M a d r i d , embarcando 
en esta poblac ión , en vez de hacerlo en 
Reinosa, como t en í a pensado. 
Es casi seguro que a c o m p a ñ e n al Sobe-
rano, desde la Magdalena hasta la esta-
ción del Norte, las fuerzas de la Escolta 
Real. 
Como ya hemos dicho, en el mismo tren 
m a r c h a r á n el min is t ro de M a r i n a , su se-
cretario s eño r Salas y el personal del m i -
nisterio. 
v v v v v v v \ A A A / v a v v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v v v v v ^ 
El día en Jían Sebastián. 
POR TEI.ftFONO 
E l ministro de Instrucción pública. 
SAN S E B A S T I A N , 3.—A las once de la 
m a ñ a n a acud ió a su despacho el conde de 
Esteiban C olí an tes. 
E m p e z ó a despachar con el subsecre-
tar io deí minis ter io , s e ñ o r Silvela, nu-
merosos asuntos, varios de los cuales se-
r á n objeto de decretos que y a tiene pre-
parados para ponerlos a la firma del Rey. 
E l min is t ro c o n t i n u a r á despachando es-
ta tarde, pues al m e d i o d í a sub ió a M i r a -
mar, donde se quedó a almorzar, inv i t a -
do por la Reina d o ñ a M a r í a Crist ina. 
Esta tarde c o m e r á el min i s t ro con la 
marquesa de F e r n á n N ú ñ e z . 
Cuando recibió a los periodistas, mani -
festó el conde que, debido a sus muchas 
ocupaciones, no h a b í a podido recibir m á s 
visitas que la del alcalde de San senas-
t i án , quien le h a b l ó de asuntos relaciona-
dos con la i n s t a l a c i ó n de la nueva Escue-
la de Comercio, y la del delegado regio 
de Pr imera e n s e ñ a n z a , para inv i ta r le a 
un banquete en su honor. 
El min is t ro le con tes tó que no pod ía 
aceptar el ofrecimiento, por tener que 
ma iv l i a r a Madr id para .asistir al Conse-
jo de ministros , y ta l vez al regreso pue-
da, aceptarlo. 
Luego nos dijo que pasado m a ñ a n a 
m a r c h a r á a la corte. 
No sabe si el mié rco l e s p róx imo p o d r á 
i r a Pailencia para asistir a la i n a u í m r a -
ción del Ins t i tu to que se ha construido en 
aquella capital . 
Después vo lve rá a San S e b a s t i á n , y no 
sabe el conde si e s t a r á a q u í unos d í a s o 
r ecoge rá a su fami l i a y r e g r e s a r á en se-
guida a Madr id . 
T e r m i n ó diciendo el min is t ro que el 
subsecretario, s eño r Silvela, le acompa-
ñ a r á en su viaje de pasado m a ñ a n a . 
E l marqués de Lema. 
A l m e d i o d í a recibió a los periodistas el 
minis t ro de Estado, el cual les di jo aue 
h a b í a estado en P a í a c i o cumplimentando 
El sexto lo torea Belmonte por ve rón i -
cas, y con la muleta hace una faena tan 
estupenda, que se viene abajo la plaza. 
Dos regulares y media colosal, sin nece-
sidad de pun t i l l a . (Belmonte es sacado 
a hombros de los capitalistas.) 
EN M E R I D A 
Paco Wladrid, Joselito y Posada. 
Ganado de Guadalest. 
Paco M a d r i d , en su pr imero, hace una 
faena muy lucida y valiente. 
En el segundo Joselito queda a buena 
a l tura , toreando m u y bien. 
El tercero lo torea Posada con acierto, 
y al matar realiza una faena breve, que 
corona con una magn í f i ca estocada en su 
sitio. 
El cuarto le vale a Paco Madr id una 
ovac ión y la oreja. 
En el "quinto Joselito clava tres pares 
magistrales, y despacha a su adversario 
de una media estocada colosal. (Muchas 
palmas.) 
En el sexto Posada es t á muy bien, dan-
dó Una buena estocada. (Ovación y oreja.) 
EN P L I E G O 
En Pliego t a m b i é n hubo corr ida , con 
ganado de Romualdo J iménez . . 
Alvarad i to de Córdova y M á c h a q u i t o , 
cortaron orejas. 
Bejaranito, bien. 
v v v v v v v v v v w v v r v v v v v v v v v % ' v v \ A / v v v v v ^ 
Sin r iva l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
VVAAAAAAA/VVVVVX VAAAAA/XAA VVVAA/WVAAAA/VVVVVVVAA^VVVV 
Ecos de sociedad. 
Anteayer, y a bordo del «Re ina M a r í a 
Cr i s t ina» , regresaron de su viaje de re-
creo por las provincias de Galicia y As-
tur ias , nuestro querido amigo el acauda-
lado comerciante de esta plaza don Ce-
ferino F e r n á n d e z M. Canales, y su dis t in-
guida esposa d o ñ a Carmen Peredo de 
F e r n á n d e z . 
Enviamos a los jóvenes esposos nuestro 
saludo de bienvenida. 
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En e! Ayuntamiento. 
Bajo la presidencia del p r imer tenien-
te alcalde s eño r G a r c í a del Río se r e u n i ó 
ayer en sesión subsidiaria la Corpo rac ión 
munic ipa l . 
Presentes se hallaban los concejales 
s e ñ o r e s Quintanal , Cagigas, G a r c í a (don 
Juan), Toca, Gómez Collantes, J o r r í n , 
Lanza, G a r c í a (don E'leofredo), Castillo, 
Mar t ínez , Pé rez del Molino, Colongues, 
Torpe, Herrera Oria , López D ó r i g a , Ja-
do, Pérez Vil lanueva y Gómez (don Ger-
vasio). 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Alcaldía. 
E l presidente del Consejo contesta al 
Ayuntamiento prometiendo, de acuerdo 
con el minis t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
buiscar solución al asunto de la i? 
de Industr ias . Sciiela 
Se queda enterado de la cont 
del grupo telefónico de Castro ¡ s,' ilH 
sobre las condiciones en qu* h'i 1 
oerse la i n s t a l a c i ó n de la i ^ ' ha. 
aquella v i l la y Santander. a eirtrp 
El Ayuntamiento es invitado 
orfeón «Cul tu ra» a la excursión $ 
cha masa coral h a r á m a ñ a n a J^o di-
torio de Pedresa. ' 
Se conceden quince d ías de lif.Q„ . 
oficia! de la Sección de Obras (i„ la al 
Benito. v' uon José 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obra, 
Se autoriza a don Francisco Rodw 
para elevar u n piso en el hotel v?1102 
Paz, del paseo de Canale ja». María 
Queda sobre la mesa el inform*. 
poniendo que se pague un terreno S 
qui r ido en Monte a don Marcelino IV 
La Corporac ión queda enterada ¡hf' 
cuentas de obras hechas por adminL 3 
ción durante la semana última. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras 
E'l s eño r Vil lanueva propone v ae; 
acuerda, que nase a ejecución dé la AlpT 
d í a el dictamen para que dejen en '.u.' 
ta l unos terrenos los vecinos de u^¿ 
José Callejo y Víc tor Sierra. m 
Comisión de Poiicja 
C o n t i n ú a n sobre la mesa dos informp* 
proponiendo que se desestime la indem 
n izac ión de d a ñ o s y perjuicios que re 
clama el contratista de las sillas y aup 
se cree la plaza de inspector de HigiL 
pecuaria. 
Se discute el resto de los artículos de) 
nuevo reglamento de mercados, apro-
b á n d o s e la total idad. 
Proposiciones y ruegos. 
Se leen y se tomian en consideración va-
rias proposiciones, aprobándose utíá del 
s e ñ o r Colongues pidiendo que conste eo 
acta el sentimiento de la Corporación por 
l a p é r d i d a de l vapor «Peña Caslillon v 
por la v í c t i m a s que produjo el hundi-
miento, concediéndose 500 pesetas a fe 
famiilias de los náuf ragos . 
Y de spués de formularse diferentes 
ruegos y preguntas por varios sefiore? 
concejales, se levantó la sesión. 
VVVVVVVVVVAA^AAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVWA'X^VVVVUVV 
VARIAS_NOCICIAS 
• POR TELÉFONO 
L a huelga de Gijón. 
GIJON, 3.—Las noticias de Gijón dan 
cuenta de que aumenta la huelga marí-
t ima. 
Hoy han desembarcado los tripulacio-
nes de los barcos «Domingo», «Brú», «Fe-
l isa», «Manolo» y «Eduardo». 
Los t r ipulantes l ian , hecho causa co-
m ú n con los huelguistas. 
L a t r i p u l a c i ó n del vapor «Cabo Pefian 
L A S E Ñ O R A 
r • 
Doña Antonia bamz y 
ha fallecido el día 3 de septiembre de 
A L O S 66 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O ) 0 8 S A N T O S S A C R A M E N T O S 
i j , i . i ^ . 
Su desconsolado esposo don Rafael Revuelta; sus hijos don José, don Ma-
nuel, don Guillermo (ausente) y dofla Antonia; hijos políticos dona ner-
menegilda.Fernández, doña Dolores Morán, doña Pilar Cimiano y aon 
Isidoro S. Ajuria; hermanos doña María, doña Feliciana y don F r a . 2 ¿ 
(ausentes); hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás parien . 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendar 
a Dios el alma de la finada y asistan a la co^"" 
del cadáver, que tendrá lugar hoy sábado, a las cin 
de la tarde, desde !a casa mortuoria, sita en la can 
la Enseñanza, numere 3, al sitio de costumDre, v 
cuyo favor les quedarán agradecidos. 
L a misa del alma se celebrará el día 6, lunes, a las siete, en San Francis 
co y los funerales el mismo día, a las nueve, en la misma iglesia. 
Santander, 4 de septiembre de 1915. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 
y todi 
Don Aurelio'González Bravo 
Profesor de l a E s c u e l a de Artes e I n d u s t r i a s y corredor colegiado de comen"' 
falleció en Torrelavega el día de ay^ 
A L O S 38 A Ñ O S D E E D A D 
DESPUES DF. RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
i t . I . I* . 
Sus desconsolados hermanos doña Lucrecia, Alfredo (Luis y E"11 (ausente)! 
tes), doña Teresa, Adolfo (ausente), doña Fe y doña Ange'* GofízaW' 
hermanos políticos don Antonio García Salmones, don uai"I:rinos y de 
doña Amalia Juaneo y doña Rosa Marina (ausente); tíos, SOD 
parientes, jar a D'0* 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encom^ ^ v e r , 
el alma del finado y asistir a la conducción ^ deSde 
que tendrá lugar hoy, a las cinco de la 
casa mortuoria al cementerio. ^ ^ pi 
Los funerales se celebrarán el lunes, a las diez de la mañana, 
rroquia de Torrelavega. MI RLAS 
«PARTEN NO SE R2F 








E L P U E B L O C Á N T A B R O 
flgsofn hoinos ex t r a ído de los paii ta-
pf t^ -caf i iwics ile grueso calibre, aban-
ftff dos . en su ret irada por los rusos. jén'ito del p r ínc ipe Leopoldo de l ia -
' ¿e I'9 apoderado de la carretera que 
\'¡t'!iV,' ' i l Norte, la salida del bosque de 
Mackeusen c o n i í n n a avari ' 
5en~todo su frente. 
zíi*^'0,] teatro Sudeste de la guerra, du-
,", la persecuición de ayer a los rusos, 
^ 1.100 pi-isionei-os y no-; apodera-
,je una an ic t i - i l l adora .» 
""'ei imperte de una hrra de combate. 
E ",i(.ia| belga del frente del Yser da 
1 , ! (|,. un einocionante encuentro aé-
'" '"l ' l inad" por un explorador sobre las 
feo :, alejnanas. 
aviaiior, a 1.000 metros de a l tura , 
flvhjeto de un fuego intenso, que evad ió 
Pendiendo >' descendiendo continuainen-
aSíjg modo que fué imposible hacer sobre 
lwí£1Í™afÜS yt.el P ú ^ o se.halla refu- de m o n e r í a s , a p o d e r á n d o s e por complet 
giado en los cafes. ' (iel bich0i Seduc¡do p0r tanto arte. 
L a Rema madre. 
La Reina d o l a Cris t ina sa l ió temprano 
del palacio de Mi ramar , d i r ig iéndose a la 
poblac ión , por algunas ae cuyas calles 
paseó la egregia dama. 
D e s p u é s m a r c h ó a la capilla de los Pa-
dres J e s u í t a s , donde estuvo oyendo misa 
i ! f rilllrÍfL'da e9ta' la R e ü ^ madre se tras-
a d ó a Mi ramar , donde al m e d i o d í a tuvo 
lugar la recepción de autoridades, une se 
celebra todos los jueves. 
E l marqués de Lema. 
A l m e d i o d í a recibió a los periodistas e) 
r m n i ^ r o de Estado en su despacho o f k i a l 
é l r l india d u r ó una hora, durante 
ír ]0,s alemanes hicieron 120 dispaaos 
SriapnPlls , que, a 30 francos el t i ro , su-
ii'-Ji la bonita cifra de 1.600 francos en 
paívas-
Rusia y Austria. 
El ataque a Wilna. 
¡u-; ve lian recibido cerca de la marcha 
•Las noticias que de diferentes proce-
IP las operaciones en el W i l n a , coinciden 
asegurar que ha comenzado el ataque 
' ' l " |(>s alemanes a esta ciudad, 
ifiadeii dirbas noticias que los rusos 
ooneb resistencia encarnizada, sin que 
j'j" a!;.|iiaiii's cedan por ella en su vigoro-
so eiD-P11!0-
n t a iiiiillería alemana ha abierto hor r i -
¡ni,uso fuego sobre las Filas rusas, 
además, i-añones de grueso calibre ale-
pjane.s boinbaidearon borrosa m.ente la 
ciiidaid. • • * , ,1 ¿•g (.,r(. que es inminente el asalto a la 
(.¿dad por Itfs alemanes. 
Suspensión del tráfico. 
I , ; , Dirección general de los Fei-rocarri-
IgS del F.siado en San í ^ t e r s b u r g o ba 
Dueeto en conocimiento del piiblico en ge-
Lpal , por medio de avisos lijados en las 
estaciones, ([lie lia quedado suspendiulo 
toja ríase de t rá l ico en las l íneas Reval-
Rigu, Riga-Duuaburg, Wilna-Ostrow y 
gjl todas las l íneas del Oeste de este últi-
„;„ trayecto. 
L a toma de Ludk. 
L'n radiograma de Viena' dice lacóni-
camente que las tropas a u s t r o b ú n g a r a s 
¿ apoderaron, durante la noclie ú l t ima , 
de Ludk. 
ge ignoran detalles de la captura de 
¿gjs importante posición. 
L a política submarina. 
Sé concede extraordinar ia importancia 
al anunciado abandono de su alto pues-
to del almirante von Ti rp i tz , in ic iador de 
la política submarina que tantos disgus-
ms está proporcionando a Alemania. 
El citado marino da como pretexto de 
.su retirada el ma.l estado de salud : peni 
se sabe 'i1'1' '•| Kaiser no es e x t r a ñ o a es-
ta resolución, que parece haber causado 
gran impresión y desagrado en la M a r i -
na imperial. 
Se ignora qu ién s u s t i t u i r á a von Ti r -
pitz. pero se cree seguro el abandono por 
los aleniancs del actual mé todo de gue 
na submarina, por lo menos contra las 
unidades neutrales. 
El avance de Mackensen. 
El corresponsal de «Tbe Times» en San 
Petei'sburgo escribe a su per iódico dicien 
do que en Rusia se concede enorme im-
portancia al movimiento que efec túa e! 
general Mackensen sobre el empalme de 
la linea i idelfk-Kievv. 
Se d i c que de resultar el movimiento 
alemán, pudría quedar aislado todo el 
ejército ruso de la Galit/.ia. 
Los rusos creen que el e jérc i to de Mac-
kensen ha de tropezar con serias dificul-
tades naturales en Poliedow y en las ma-
•tísmas sitmolas en la región del mismo 
nnmbre. 
Nota oficiosa. 
Una nota oficiosa rusa, ref ir iéndose a 
la acción aliada en el C á u c a s o , manifiestr 
que los rusos, durante los combates sos 
tenidos el día L>.'{ de agosto, l i icieron pri-
ápnen.s Si oficiales y ó.lí!) soldados tur 
También se dice en la referida nota ofi 
*>8a que la caba l le r ía rusa causó , du 
'•ante la pei'secución del enejnigo, m á s di 
2.000 bajas a los Hircos, que abandonaroi 
ep poder de ios rusos 90 furgones, 1.00( 
Iftalas y imis de 1.000 cabezas de ganadi 
de todas (dases. 
Estados Unidos. 
Los americanos en lo cierto. 
Comunican de Washington que la di 
pkunacia inglesa haee- g r a n d í s i m o s es 
fuerzos, por medio de su embajador en k. 
wpdad del Capitolio, a fin de que los ame 
ncanos o b l i i r ( U M | a Alemania a cambiar e 
plan de guerra submarina que se han tra 
zade. 
El «New-York Hera ld» , tratando de' 
asunto, dice f l emá t i camen te (pie 'de b 
I'1' h'ata Inglaterra es de sacar las casta, 
del fuego por mano de Tío Sam. 
lambiéii asevera el importante d i a r i i 
jeovorquino que Mr. Wilsou no quiere 
vf.^ •1,s'' na(Ia, y menos sostener nue 
Us mscusiones con Alemania. 
Contra los germanos. 
''e Nueva York dicen que, s e g ú n tele-
lfml* ivcibidos de San Luis Missouri , 
^gobernador de aquel Estado de la 
¿er s':'l!l' '),|i •nn.up auodo.id as 'uoui . j 
. as contra los germanos residentes en 
el mismo. 
La actituil de aquella autoridad ame 
Lana obedece a la frecuente repet ic iór 
j ""w género de atentados destinados ; 
ll„,';¡'11' Ifi salida y fabr icac ión de ma 
guerra con desfino a los ejérci 
paliados. 
lidi'V'"1 I5sta-dO de San Luis son ya va-
alelan ^(',les v"'il,,,)S 1""" 'na Patriota.1-
la 
Comenzó diciendo que en su conleren-
a c.q, el s eño r Uato, éste le pa r t i c ipó que 
el lunes p róx imo l l e g a r á el ReV a Madr id 
l ex }? tarde de ese mlSBao día se 
'•elebrura Consejo de ministros en la Pre-
sidencia, « leudo preparatorio del aue se 
celebre^ en Balacio, bajo la presi?lencfa 
Como el jefe del Gobierno expusa la con 
venoencia de que asistan al Coiiseío los 
nunis tms de Estado e Insteme ón d í 
dijo el m a r q u é s de Lema aue é|Pv su 
« . r n p a n e r o el conde de Esteban Col á n t e s 
s a l d r á n de San S e b a s t i á n para M d i en 
el sudexpreso del d o m i n a , 
f a r . g K - r a eI " " " i s t r o de jornada 
t a m b i é n con ellos el general Echaffüe 
aunque supone que en el Consejo m se 
t r a b a r á de apuntos mil i tares , y , por lo tan 
to, cree que s a l d r á de a q u í el l m ° k par." 
llegar a Madr id con tiempo paírásdíth 
al Consejo que presida don A l K , 
D e s p u é s dijo el m a r q u é s que los Revés 
- ' ' t n . u a b a n sin novedad e n ^ a n t a n d e ? 
m,":!..-?0:?1^', telegrama del alto co-
si irá 
Ha recibido un telegrama del alto . 
"usano en M a r r u e c o s , V r t i c n p á U e aue 
han quedado terminados los c a m i m ^ d e 
Larache a A r o i l a > de Arc i l a a S a r 
d i f i c ^ M 6 ^ ^ i n o s pueden t rans i tar sin 
difleul-tad ios aiutomóviles, • y e s to - f ác i l 
^ I W ^ o la tarea de los a p r o v i í k S a -
m lentos. 
D e s p u é s dijo el m a r q u é s de Lema 
las muebas pef.igunes de i n d u S que. es v 
vi?d,',los H h l m , Í S m o ' ^ « d o le han en-
oLfonJ tal)erneros agremiados de Bar 
fcpvti'rínr % ^ « « Ü a c á Ó D de noticias del 
' i lcieJíd0 ci"e el min is t ro de Ne-
extra"Jei;os de Ing la te r ra ha con-
testado en' el «The T i m e ! , a l a s apreo a-
c.ones que la, rv^hsa alemana h lKfn 
respeeto a Bé lg ica antes de comenzar la 
m™LtÍ8Ue a i . ,mén tando el cambio de la 
moneda americana sobre lá de Inelate-
r a cosa que preocupa a la segunda de 
dichas naciones. & 
Este aumento en el cambio obedece a la 
l'a expor t ac ión que se hace en los Es-
tados Unidos. 
T e r m i n ó el m a r q u é s de Lema sus ma-
mfestaciones diciendo que no h a b í a ido 
a M i r a m a r a cumpl imentar a la Reina 
d o ñ a M a n a Crist ina por sus muchas ocu-
paciones y porque b a h í a en palacio la 
recepción de autoridades. 
No hubo despacho. 
L minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca no 
acudm a su despacho. . 
Hablando con el ministro. 
El general Mi randa , que aver suT ió a 
despachar con el Monarca m á s tempran.. 
que de ordinar io , man i fes tó a los perio-
distas que no h a b í a habido í i n n a reina 
v que el presidente, en la conferencia con 
vedíui diJ'l, ',,"> " " I , , ' I "TI ; | ,m 
Hablando del conflicto y i t r e armadoivs 
tripu'lantes y cargadores de Gijón, Éelici' 
tóse de los optimisnuos que encierran las 
noticias recibidas, agregando que no tar-
d a r á en ser aqué l resuelto de manera sa-
nstaetoria. 
•TermiiK) su conversac ión el min is t ro 
indicando que hoy se c e l e b r a r í a en Pala-
•ÍO el banquete a las autoridades, y qoir 
f] domingo s a l d r á para Madr id Sii Ma-
jestad el Rev. 
Fábrica destruida. 
É r t a i cn (le pólvora Duponl de l 'Eure. 
U, ™* en Wi lmington (l)elaware), qm 
, 1." destruida parcialmente por unr 
^Plosiói parcialmente j ) ' 
Estfl;r'""' 0,"a l;t ' " á s importante de IOÍ 
S s lInid0S-
i lui 'l 'p'^V Ka. ^í '™ IYlucho tiempo de! 
" el E " feel p 1° ''e fabr icación de p ó l v o r a s pa Warina 1°' ,l; 's,;l (1U1' ol minis ter io dr 
explosjvSe eargo de la fabr icac ión df 
' ^ 1 ' ' hl '11a ^uP0ht fabrica una pó lvon 
base H ^ ' l { ' > la ^Iai"ina ^e guerra, cuya 
Usada Ü " i t l 0 ' '( 'l,ll 'lS:l es idén t i ca a la 
DesDP¿R la M í l " n a francesa, 
cia erf pi ('f' ,ina l a r g u í s i m a experien-
i'i, 1 '"anejo de tan delicado produc-
eí5 la primera vez (¡ue se ha regis-
(•;,, [,, " Accidente tan serio en la fabri-
I(ill;,|nonal americana. 
^ creyA > (-l i " i i n a l . en cuya posibilidad 
'̂ 'Mont' '," 1111 Pi'incipio, ha quedado to-
i ^ ^ e s c a r t a d a . 
u ^ en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l tiempo. 
o ,! 'd-ASTlAN, 2.—Hoy ha amane 
i ,Jescle la ' t r i s tón y desapacible. 
eóiwi^ P'"hnera.s horas de la m a ñ a n a 
M,l0 "fizado a Uoyer y a ú n po ha 
Lo muletea superiormente, propina me-
dia y luego una monumental , que basta. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Fosada, en el tercero, hace una faena 
regular y mata con una media superior. 
E l cuarto es toreado por Vázquez de 
modo colosal; con la muleta, admirable, 
y mata al bicho de u n volapié magistral . 
(Ovación y oreja.) 
A l quinto lo parea muy bien Joselito; 
entrando a matar realiza faena breve y 
deslucida, propinando dos pinchazos y 
una estocada. 
En el sexto. Posada torea cerca y ce-
ñido. 
M u y valiente, d e s p u é s de una faena 
apreciable, receta una en la misma cruz. 
(Ovación.) 
Viajeros ilustres 
Entre los pasajeros que desembarca-
ron ayer del v a p ó r «Re ina M a r í a Cris-
t ina» figura el general de la Orden de 
Misioneros Hijos del Corazón de Mar í a , 
Reverendo Padre M a r t í n Alsina, con su 
secretario el Padre Manuel Luna . 
* * * 
En el mismo barco llegó, t a m b i é n pro-
cedente de La C o r u ñ a , como el Padre 
Alsina, el exce len t í s imo seño r don Eduar-
do R ó d e n a s , director general del Tesoro. 
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D E B A R C E L O N A 
ün artículo sobre Maura. 
tal causa loa paseos han estado 
Gran Confitería y Pastelería. 
Pasee da Pereda, 7 y H —Teléfono 5«1. 
Plato del día: Pastel Napolitano y Tarta 
Praline. 
Ensaimadas, Briochs, bollos suizos para 
chocolate y leche 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO > 
EN F A L E N C I A 
Saleri l l y Algabeño. 
M A D R I D , 2.—Se ha verificado la arnub-
Ciada corrida, en la que al ternaron Sale-
ri I I y Algabeño. 
El ganado era de l l c r n á n d e z . 
Saleri I I , en su pr imer toro, realiza una 
gran faena, muleteando superiormente, y 
d e s p u é s de recetar una buena estocada, 
termina con el lucho de un descabello. 
Algabeño , en el segundo, e s t á desafor-
tunado ; propina media estocada, y ter-
mina con otra buena. (Suénelo . ) 
En el tercer toro Saleri e s t á superior. 
Palmas.) 
E l cuarto es condenad a fuego. 
Algabeño lo mata, de una mediana es-
tocada, algo tendida. 
E l quinto es lanceado y pareado por 
Saleri, que coloca tres [tares superiores. 
U n pinchazo, un metisaca, y el toro se 
acuestu. 
El sexto es toreado por Algabeño de 
cerca y valiente, muriendo de una mag-
nífica estocada en su sitio. (Ovación.) 
E N VALDEPEÑAS 
Cacna, Flores y Belmente. 
Ganado de Salt i l lo, para (iaona, Flo-
res y D el monte. 
En el primero, Gaona lancea superior-
mente, realizando una faena estupenda; 
toca los pitones, ejecuta algainos moline-
tes y mata de una estocada superior. 
(Ovación.) 
El segundo es toreado por Flores, quien 
realiza una buena faena, hac i éndose 
aplaudir . 
Receta dos buenas estocadas. 
Belmonte torea por v e r ó n i c a s al ter-
cero, dando después un pinchazo y una 
-•silocada superior. (Palmas.) 
(Iaona coge los palos y planta cuatro 
pares mayistrales al cuarteo. 
Con el trapo rojo torea adornado, de 
cerca y muy valiente, y despacha a su 
.idver3aTÍo de una recta que no pece^ita 
oun iü l a . Ovación y la oreja.) 
Flores imuy bieii con los palos en el 
[UÍnto; torea de oerca y larga una sü-
w B o r csto. ada aguantando. ( Pahuas ) 
En el sexto Delmonte realiza una fae-
na de muiieta emocionante, pero que re-
JüM-a desiucida por ser el bicho puansa 
Termina con él Belmonte de spués d<' 
dos pinchazos y una inedia estacada re-
cular. 
EN M E R I D A 
Vázquez, Joselito y Posada. 
Seis de Gregorio Campos. 
Vázquez veroniquea muy bien, lucién-
dose con la muleta y matando superior-
mente. (Ovación y oreja.) 
Blanqui tp es cogido al colocar un par, 
saliendo afortunadamente ileso. 
El segundo es toreado por Joselito, ¡. 
quien realiza con el animalito infinidad 1Ó0.000 duros, destinados a atenciones 
POR T K I ÉFONf 
BARCELONA, 2.—((La Ven de Catalun-
ya» publ ica hoy u n extenso a r t í cu lo de 
Cambó sobre Maura . • 
Después de describir la crisis de 1909. 
dice que c e n s u r ó entonces la decis ión del 
señor Maura . 
Agrega que niiinca creyó- que el señor 
Maura t ra ta ra de buscar el contacto con 
el pa í s por medio de una activa propa-
'í .inila, • que perd ió las s i m p a t í a s de los 
regionalistas a ra íz de su ao tuac ión en el 
proyecto de Mancomunidades. 
«Est ima C a m b ó en su a r t í cu lo un error 
deil s eño r M a u r a su carta-de enero de 
1913, lo mismo que su reingreso en la po-
lít ica. 
Dice qaie Maura confió demasiado- en 
las promesas del Rey y demasiado tam-
bién en sí mismo. 
Termina el a r t í c u l o reconociendo los 
grandes talentos que adornan a don An-
tonio Maura , de quien dice p re s tó a Ca-
t a l u ñ a a l t í s imos servicios, que é s t a debe-
r á agradecerle siempre, 
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Teatro Principal. 
Margarita Xirgú. 
EpMdébut» de la c o m p a ñ í a de la gran 
actriz, que Se viene anunciando, t e n d r á 
lugar el martes, 7 del corriente, con el 
estreno de una obra recientemente aplau-
dida en Barcelona. 
L a serie de funciones s e r á m u y corta: 
pero, a pesar*de ello, h a b r á d í a s seña la -
dos de moda, «blancos», en los que se re-
p r e s e n t a r á n obras especiales. 
Es seguro que s e r á br i l lante su actua-
ción en Santander. 
L a función del domingo. 
Pedir localidades para la función que 
ha de verificarse en nuestro coliseo de 
la calle del Arci l len) el d í a 5, a las nue-
ve y media de la noche, a beneficio de la 
«F ies ta de los n iños»—nos dice la Acade-
mia a r t í s t i c a « C a n t a b r i a » — h a de ser muy 
fácil ; lo difícil es que quien no se dé p r i -
sa las encuentre, pues~ s e g ú n nuestras no-
ticias, ha sido ta l la demanda en la pa-
pe le r í a de don Santiago Cuevas, plaza 
Vieja, 4, que - só lo quedan disponibles al-
gunas butacas, m u y pocas, y varias lo-
ca lidades de grada y general. 
A p r e s ú r e n s e quienes quieran i r al tea-
tro, pues al mismo' t iempo que h a r á n una 
buena obra p o d r á n apreciar la fruct í fera 
labor de la Academia a r t í s t i c a «Canta -
br ia» como escuela de Canto y Declama-
ción, sin olvidar que todos los esfuerzos 
de profesores y alumnos son para el bien 
de los d e m á s , como lo demuestra que en 
cuantas funciones dan destinan sus be-
neficios al sostenimiento de aquellas que 
necesitan v i v i r de donativos y proteccio-
nes. 
L a familia real. 
A las informaciones que durante estos 
d í a s hemos venido dando, tenemos que 
a ñ a d i r que por la d i recc ión de la Acade-
mia ha sido invi tada la fami l ia real a la 
función del p róx imo domingo, y que en 
el caso de asistir es posible sea engalana-
do el palco regio con tapices y otros ador-
nos, para cuyo objeto ya ha habido ofre-
cimientos de algunos comerciantes. 
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Todos los desarreglos del A P A R A T O 
D I G E S T I V O se corrigen y curan con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cífinos. 
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Reformas Sociales. 
Ayer "celebró ses ión la JunTa local de 
Reformas Sociales, bajo la presidencia del 
s " ñ o r G a r c í a del Río y con asistencia de 
los vocales s eño re s Argüel lo , Arias, Rin-
cón, Trabadelo, González (don Vicente), 
Vayas, Cobos, Del Bar r io , Abascal, Sola-
na y Casado. 
Se lee el acta de la ses ión anterior y se 
aprueba. 
Se da lectura de una c o m u n i c a c i ó n de 
los obreros peluqueros pidiendo el cum-
plimient© de la ley del Descanso domini-
cal, y se acuerda que el s eño r alcalde se 
encargue de hacer cumpl i r la ley. 
T a m b i é n se da cuenta de una solicitud 
de un indus t r ia l , y se acuerda denegarla. 
Se da lectura de un oficio del s eño r go-
bernador c iv i l , referente al exacto cumpli-
miento de la ley del Descanso dominical . 
Se despacharon varias denuncias por 
inf racc ión de la ley del Descanso. 
El señor inspector del trabajo da cuen-
ta de sus'gestiones y ruega se active un 
expediente instruido por él. 
Se acuerda celebrar una jun ta extra-
ord inar ia , lo j ná s pronto posible, para des-
pachar varips asuntos pendientes. 




E L FERROL, 2.—Han llegado los mar-
queses de Landay, coa pbjeto de vis i tar 
el Arsenal. 
Cuan^p estaban cerca de esta capital , 
el «chauffeur» ba jó del auto y p r e g u n t ó a 
u n campesino el camino que deb ía se-
gui r . 
En aquel momento se a r r a n c ó el au-
loinóvil y atroipelló al «chaiuffeur», frac-
t u r á n d o í e una pierna. 
Huida de un habilitado. 
M A D R I D , 2.—«La Correspondencia de 
E s p a ñ a » se hace hoy eco de un roimor, 
no cónf i rmado , referente a la desapari-
ción del habi l i tado de un Importante cen-
tro minis ter ia l . 
Se dice que el funcionario Infiel l\a des-
aparecido con una cantidad que monta a 
del departamento donde prestaba sus ser-
vicios. 
Una Comisión. 
V A L E N C I A , 2 . — A c o m p a ñ a d a por el d i -
putado del distr i to, s eño r Lázaro , m a r c h ó 
hoy a Madr id una nu t r ida Comis ión , con 
objeto de conferenciar con el s eño r S á n -
chez Guerra. 
La Comis ión piensa t r a t a r con el m i -
nistro de importantes asuntos relaciona-
dos" con la localidad. 
L a huelga de Gijón. 
GIJON, 2.—Esta m a ñ a n a se r e a n u d ó el 
trabajo de. carga y descarga en los mue-
lles con personal de la -p lant i l la presenta-
lla por los patronos. 
La t r i p u l a c i ó n del vapor «Marce la» , que 
llegó hoy, hizo causa c o m ú n con los huel-
guistas, abandonando el barco. 
El conflicto obrero amenaza agravarse 
Vigilancia en el Estrecho. 
CADIZ, 2.—Noticias de Gibra l tar dan 
cuenta de que los ingleses extreman sus 
medidas de r igor con los buques de la 
Marina mercante e s p a ñ o l a 
Se ha dado el caso de que un vapor h á -
ya sido detenido a la a l tura de Punta de 
Europa por un torpedero b r i t án ico , que 
lo somet ió a exagerado registro, de j án -
dole luego en l ibertad de proseguir la 
marcha. 
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Cas ino del S a r d i n e r o l 
El s á b a d o 4 del corriente se c e l e b r a r á 
en este Sa lón un g ran concierto por el 
eminente viol in is ta don Odón Soto, cono-
cid ís imo de nuestro públ ico . el que, réco-
naciendo los m é r i t o s de tan notable artis-
ta, no dudamos a c u d i r á una vez m á s a 
aplaudirle, llenando el l indo Sa lón del 
Sardinero, como acon tec ió en el Ateneo y 
teatro Pr incipal hace pocos meses. 
S e r á acomipañado por ej notable pianis-
ta don Dionisio Díaz. 
E l programa s e r á el siguiente: 
PRIMERA PARTK 
Romanza.—Svendsen. 
«Can to de amor».—Kreisi ler . 
Variaciones.—iBeethoven. 
SF.Gl'NDA PARTK 
Ed munó logo «l.a huelga de los herre-
rros», por el s eño r Gómez Ferrer. 
«Un cuento inmjoral», de don J. Bena-
vente, por el s eño r Vázquez Falencia. 
TKRCERA PARTE 
((Canción de la t a r d e » . — S c h u m a n . 
Capricho de viol ín , solo.—Kursok. 
« E s c e n a s de n i ñ o s » . — S c h u m a n . 
» » * 
E l lunes 6 t e n d r á lugar en este mismo 
teatro del Sardinero el beneficio de la Ca-
tequesis de Obreros, repit iéndose_ el pro-
grama que hace dos meses se verificó en 
el teatro Pr inc ipa l , r e p r e s e n t á n d o s e el 
drama, en tV6s actos, de Fabio, t i tu lado 
«Fab io la» , y d e s e m p e ñ a d o por d is t ingui-
lísionas n i ñ a s de nuestra soclenaa. 
No dudamos s e r á un verdadero éxi to, 
que r e p o r t a r á grandes util idades para tari 
benéfica ins t i tuc ión . 
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De Por tuga l . 
POR TELÉFONO 
E l movimiento monárquico. 
LISBOA, 2.—Han llegado a Oporto, p.o-
ceileiiles de Braga y Cuimiaraes, 47 com-
plicados en el ú l t imo movimiento m o n á r -
quico. 
A pesar del e m p e ñ o que pusieron las 
aitítoridaides en ocultar la Qegada de los 
coimplicados el públ ico se en t e ró de ello, 
y les hizo objeto de manifestaciones hos-
tiles. 
Se o rgan i zó una n inn i fes ta - ión , que re-
oorr ió las calles dando vivas a la Repú-
blica, vendo a situarse ante el edificio en 
que se halla la Redacc ión del per iódico 
«Liber taes» . 
Luego se d i r ig ió a la Asociación Cató-
lica, apedreando el domici l ió de dicha en-
t idad. 
Acudieron fuerzas de la Guardia repu-
blicana, que restablecieron el orden des-
p u é s de dar varias cargas. 
T'n grupo de revoltosos lanzó una bom-
ba al in ter ior de un coche. ,„crevendo que 
en él iban algunos de los complicados. 
E l carruaje iba ocupado por agentes de 
Pol ic ía , cuatro de los cuales resulla ron 
heridoagil hacer explosión l á bomba. 
Se han practicado algunas detenciones. 
L a emigración. 
En Valenca de A l c á n t a r a e s t á prepara-
da toda la g u a r n i c i ó n . 
Se ejerce una rigurosa vigi lancia , i m -
pidiendo que pasen la frontera los traba-
jadores que quieren trasladarse a T ú y . 
Nuevo gobernador. 
Ha sido nombrado gobernador general 
de Mo/.ambque don Alvaro de Castro. 
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1 3 PC T » 0 1 1 r r Í! 
De la «Unión Comercial». 
Todos los jugadores que tomen parte 
en el partido que contra el «Club Depor-
tivo» se c e l e b r a r á el p róx imo domingo en 
los Campos de Sport del Sardinero, se pre-
s e n t a r á n hoy, viernes, de ocho a diez de 
la noche, eii su domici l io social : y caso 
contra-rio se c o n s i d e r a r á el interesado co-
mo anulado de dicho partido. 
Reto aceptado. 
Pongo en conocimiento del c a p i t á n de 
la Sociedad « l a Deportiva M o n t a ñ e s a » , 
que acerca del reto anunciado por ese 
diar io contra «La X», es completamente 
imposible jugarse el domingo; a n u n c i á n -
dole que, si desea, el d í a 12 del corriente 
mediremos nuestras fuerzas en los Are-
nales de Ma l i año . 
El c a p i t á n , Pedro Z. de la Fuente. 
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Vapores correos. 
Español «María Cristina». 
Procedente de Veracruz y Habana en-
tró en nuestro puerto el vapor correo es-
paño l «Reina M a r í a Cr i s t ina» , que con-
dujo los pasajeros siguientes: 
Don J e sús Agui r re , Eusebio A r r i a g a , 
Pi lar T r u j i l l o , Rosario Gur id i , Luis Gó-
mez, Vicente Pu ig Maga, Antonio Her-
n á n d e z , E m i l i a C h a ñ a s , A l i c i a Thoma^, 
Roberto Thopias, Modesto Enr i ch , M a r í a 
Engracia de. Fnr ich , Francisco Cimiano, 
José Urreta , M a t í a s Mendifcoa, Antonio 
Mendoza, Bienvenido Herrero, S imón Co 
bos, Adolfo Santa M a r í a , Josrph Fr i t - h, 
A n d r é s Lastra, TVIasría S. Lastra, Angel 
Homega, Angel Gómez J iménez , Francis-
co Borbolla, Angela Mar t í nez , Raquel 
Borbolla, Luisa Boj-bolla, Francisco Bor-
bol lá , J o a q u í n Borbolla, José Bojárolláj 
Lorenzo Robledo, Juan F e r n á n d e z , P. R i -
card Mar t ínez , Ignacio Ibero, Enrique 
González Herrero, Evaristo l imo Bonft, 
Juan Vega Fernánde2; , Juan Torresil las. 
Clemencia Mar t í nez , Manuel Torreci l la . 
F lv i ra Torresi l la , Ensebio ¡v rez , l lenne 
negildo Insez, Lucrecia Viena, J e s ú s Fer-
nande/, liatael F e r n á n d e z , Gonzalo Fer-
n á n d e z , Hermenegildo J iménez , Pedro 
Casado, Avelina de Guevara, Felipe Ca-
sado, Paulino Casado, A n d r é s Casado, 
Carlos Casado, Ricardo Casado, A r m a r i o 
H e r n á n d e z , R a m ó n Olivar, Leoncio La-
nlg , Paul ino Yuranza, Francisco Arias , 
Eugenia Grast, I s id ro Arias , José Arias , 
Dolores Arias, Carmen Arias, Amel ia Lle-
van d i , J?rancisco Llevan di , Fé l ix Reda, 
Maximino Garc ía , J o a q u í n P é r e z , Ma-
nuel P é r e z , Francisco Cabré , Narciso 
Fent, Manuela Gómez, Benigno Váleles, 
Isabel Navanrete, Antonio Vialdés, Teresa 
Valdés , José Va ldés , Raimundo Calvo, 
José C a y ó n , s i r iaco H e r n á n d e z , Ana 
Cruz, José H e r n á n d e z , Francisco H e r n á n -
dez, Balbino H e r n á n d e z , J e sús Radial, Ra-
fael Sangue, E s c o l á s t i c a Díaz, Francisco 
Pérez , Clementina Salido, Julieta Dal in-
gas, Me l i an i Stefanion, Juan Luscher, 
Carmen S. de Luscher, Juana Zischer, 
Juan José Lacher, Rafaela Ga rc í a , Eduar-
do Castro Vi l la r , Marcos Ibarreta, Luis 
Luja Sante, Francisco Garrido, Amparo 
Almadoz, Pedro M a u r i , Luis « e r r a , AU-
tonieta Serra, Luis R. S(;rra, M a r í a Fer-
nández , Antonia Basilio, Felipe Büsfeülo, 
Leopoldina Alvarez, Valent ina Bust i l io , 
Carmen Busti l lo, Amel ia Alvarez, R a m ó n 
Aixa lá , Amelia Aixa lá , Celedonio Conzá-
ez, Lugarda M a g a i ó n , José P a d r ó s , 
Evaristo Ola rgón , El isa E c h e v a r r í a , Elisa 
O h r e p - ó n / R i c a r d o Obregón , Dolores Nie-
to, Luis Valeiro, M a r í a Valeiro, M a r í a L . i 
Díaz, Fernando Díaz, Benita Arias , Anto-
nio Rivas, Carmien Ceballos, Octavia Ló-
pez, Angeles Ga rc í a , Fidel Blanco, Feae-
rico R.- Kohly , Josefa Embi l , Guil lermo 
ü r e t a , Francisco Linage, José Ignacio Fe-
rré , Vicente F e r n á n d e z , Carlos Grien-
ualdt , F e r m í n Arroste, M a r í a Masó , Ju-
lián Mugunza, S e b a s t i á n Gallego, Luisa 
Gallego,' Rosailía Mesa, M a r í a M. Trüefeá, 
Francisco Ley, Petra Mitruel, Eu la l i a M i -
gual, Felisa Miguel , Amal ia López, Ade-
laida Agui r re , Vida l Muñoz , Manuela B á 
ñez, Consuelo Pérez , Federica Calleja, Jo-
sé A lva Alvarez, Juan Francisco, Mar ía 
Alvarez, Manuel Man t i l l a , Mateo Valen, 
•luán Ferrer, Rafael Pujol , Antonio Por-
sell, Antonio Pérez , Sof ía Herrero, Anisó-
nio J. Janler, Pablo Bugobat, M a r í a Bu-
gobat, Fel is inio Romero, Ricardo Aldy-
via, Manuela Abaunga, Rafael A l t a m i r a , 
A n d r é s Gómez Mena, Francisco C a y ó n , 
Francisco Cor ra l í s , Eduardo Robleda, 
E m i l i a Lastra, Rafael Gómez, Juan La-
vin , T r i n i d a d Lav ín , Miguel Lav ín , l ' r u 
dencio Goli , José G a r c í a , José Gu t i é r r ez , 
José Sanjurjo, Antonio Pérez , Avel ino 
Amígones , R a m ó n Baranda, Francisco 
H e r n á n d e z , Vicente Goneims, Luciano M i -
randa, Honorino Pains, Galo Palmera, 
Pedro Man t i l l a , M a r í a J. Garc ía , V ida l 
Sá inz , Fél ix Salvador, Esteban Echeva-
r r í a , Dolores Lanza, Lorenzo Cuesta, 
Mairoelo L ló ren te , Juan Espeleta, Víc tor 
Mal lavia , Rafael Guerra, patrocinio A l -
cañiz , Pedro Mar t í nez , Angel Ortiz, Nar-
ciso Diego, Cesáreo Toscol ín , S imón Inza, 
Frandsco Michelena. Miguel Gutierre/,, 
Leopoldo Mar t ínez , Luis Cuenta, M a r t í n 
l .uuzuír regui , José I z p ú m a , Sebas t i án Ais-
p ú r n a , .lena i o I rresti y Seraf ín San N i -
co lás .—Tota l , 275 pasajeros. 
A d e m á s desembarcaron otros 19 pasa-
j e r o ^ que el ((Reina M a r í n Cr is t ina» tomo 
en su escala en La C o r u ñ a . 
T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
E n e l día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de ju ic io oral referente a canosa 
seguida en el Juzgado de Laredo cóhtra 
Lorenza Gómez Expós i to , por e l delito de 
hur to . 
L a defensa de la procesada estaba a 
cargo del letrado seño r Barca. 
Dicha procesada Lorenza uomez, ha-
l lándose prestando servicios domés t i cos 
en casa de Angela I tu r ra lde , ta sustrajo 
la cant idad de cien pesetas.-
El s eño r fiscal pidió para la procesada, 
por' considerarla autora de un delito de 
hurto domésitico, l a pena de dos años , 
cuatro meses y un d í a de pr is ión correc-
cional. 
La defensa soilac.itó la abso luc ión de su 
defendida, por considerar que los hechos 
no c o n s t i t u í a n delito. 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
T a m b i é n tuvo lugar el que procede d e 
causa ins t ru ida en el Juzgado de Vi lia-
carriedo, seguida contra Juan Ortiz, Rai-
mundo Ortiz y Federico López, acusados 
de haber cortado y s u s t r a í d o unas made-
ras de un monte públ ico , perteneciente al 
Ayuntamiento de San Pedro.del Romeral , 
tasadas en 84 pesetas. 
iLos s e ñ o r e s fiscal y abogado del Estado, 
en el acto del ju ic io , y en vista-de-T resul-
tado de las pruebas practicadas, re t i ra ron 
la a c u s a c i ó n que ven ían sosteniendo con-
t ra dichos prooesados. 
El ju ic io quedó para sentencia. 
San F r a n c i s c o , 3 Línoleum. 
VVVWVVVVVVIA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Ecos de sociedad. 
Procedentes de G u i p ú z c o a l legaron ayer 
a Santander el exquisito l i terato don 
Rogelio Pérez Olivares y el afamado fo-
tógrafo don José C a m p ú a , ambos dis t in-
guidos redactores de « P r e n s a Gráfica». 
Damos la bienvenida a tan ilustrados 
c o m p a ñ e r o s , deseando que les sea grata 
su estancia entre nosotros. 
Vestidos para señora , hechura sastre 
y fantas ía . Preciosos modelos.—SINFO-
R!ANO RODENAS. 
V W V V V V V A / V V V W W V ^ W V W V V V V V V W W V V V V 
Memeladas estilo ing lé s , R A F A E L U L E -
CIA.—LOGROÑO. 
L AI N Z . -MERCERIA 
SAN JCRANOISfiO, N U M E R O 17 
VVVVVA,VVVWXA/\ VXA/\AAAA.XA/X/VVXA'X\/X.'X VVX V W W X A . WX/VXA 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritisn o. 
gota. .-e Urnas. 
*ol vente 
mal de piedra, 
del A r l i l n rtriftn 
Kl mejor di 
\ VVXAAA/VVVAA-A-VVVX'VAA^ VVVVXA-A VV VXA'VVVV'VVV l/VX'V 
S I N F O R i A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t r a 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
ortflé y media a una. 
V I . A M R D * P R I M E R A . 10 v 19 
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- - - - Medallas de oi-o 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , . 1911, P U E R T O R I C O , 911 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y .o ídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 40, 1.» 
JULIO M. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
5an Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
# 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas efv todos colores.—Lulos y Qiñpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Tel. fono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
DOCTOR MENDEZ 
: DENTISTA : CLINICA DENTAL 
~- Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el qne necesite estos s ervicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosia. 1 2 ° -
• E s p e c i a l i s t a en partos y 
• enfermedades de la m u j e r 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
J U L I O C 0 R T I G U E R 
Partos y enfermedades de los niños y 
la mujer. 
"* SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
do 
Salón Pradera-
hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de ' 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
ion insustituibles para la cara, para con-
ssrvar y realzar la belleza. 
Para 
che, funciones completas. 
«Début» de los artistas de bailes 
internacionales 
T R I O MALAGUEÑITAS 
Gran éxito de los notables artis-
tas 
M A R Y - F O C E L A 
y L A ARGENTINITA 
GENEROS DE 
Grao surtido para caballero, 
PUNTO 
señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
A . V e l a s c o y 
B L A N C A , 
C o m p . 
40 
E L P U E O L O C Á N T A B R O 
EL MEJOR T o n i c o - n ü T R i T i v ó V i n o K o l a c o m p 
20 años de éxito constante lo acredita como insustituible en los casos de debilidad, 
inapetencia, raquitismo, anemia, convalecencia, etc. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y Ultramar, 
Sección marít ima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «P. de Satrústegui». 
Procedente de Buenos Aires y escalas 
e n t r a r á en nuestro puerto hoy, al amane-
cer, el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «P. de Sa-
t rú s t egu i» , conduciendo 16 pasajeros y 
75 toneladas de carga general. 
Hoy mismo s a l d r á para Bilbao, des-
p u é s de tomar carga y pasaje de t r á n -
sito. 
El dPeña Rocías». 
E l s á b a d o sa l ió de Cardiff, con direc-
ción a este puerto, el vapor de la Compa-
ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n , « P e ñ a 
Rocías» , conduciendo un cargamento de 
c a r b ó n para el fer rocar r i l del Norte. 
Entrados. 
«Cabo San Vicente», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Barce lona» , de Bi i lbao, con pasaje y 
carga. 
« N i á g a r a » , de Colón y escalas, con 
3.642 sacos de café y cacao, tropas colo-
niales y correspondencia. 
«Gaitero», de Vil laviciosa, con sidra pa-
ra Valle, Va l l i na y F e r n á n d e z . 
Salidos 
«Gaitero», para Gijón, en lastre. 
« N u m a n c i a » , para Burdeos, con 500 to-
neladas de mine ra l y dos pasajeros. 
«Barce lona» , para Habana y escalas, 
con 200 toneladas de carga general y 31 
pasajeros. 
« R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , para E l Fe-
r ro l , en lastre. 
Buques que se esperan. 
«Soferino», de Noruega, con bacalao y 
raba. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a L a Rochelle. 
«Peña Rodas», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bilbao. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Rochefort. 
«Asón», en Ayr. 
Vaporea de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Boca Grande. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Alicante. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
"María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebastián, 
«Francisco García», para Avilés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Persiste el centro p r inc i -
pal borrascoso en el M e d i t e r r á n e o y se 
aproxima otro a las costas de Galicia. 
Es probable empeore el t iempo por to-
das partes, especialmente en las costas 
de Galicia y Cantabria, con vientos du-
ros del cuarto cuadrante, con l luvias y 
mar. 
De San Sebas t i án .—Conf i rmo m i aviso 
de ayer tarde, a p r o x i m á n d o s e temporal 
del Noroeste. 
Semáforo. 
Oeste duro, mar gruesa, chubascoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 11,48 m. y 00,00, n. 
Bajamares: A las 5,32 m. y 6,16 t. 
•, V\A/VV w v w v w \ ' v v v v í / v v \ i A / v w v w t - w w w v w v w w v ^ 
inspección J e _ Vigilancia. 
Por escandalosos. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o fue-
nunciados, por la misma pol ic ía , Cata-
bernativa, Teodoro A n d r é s del Solar y 
Natividad Helguera Penagos. 
Por igua l motivo fueron t a m b i é n de-
nunciados, por la misma Po l i c í a , Cata-
l ina Gómez Revuelta y Rosa Otaola Sam-
, perio. 
Robo de una americana. 
¡ La pareja de la Guardia c iv i l del pues-
| to de Santander, que se hallaba cubrien-
; do el servicio de carretera en el crucero 
de Bóo, detuvo ayer a Angel Gu t i é r r ez 
Gut i é r rez , de 48 afíos, vecino del mismo 
I pueblo de Bóo, como presunto autor de 
i la s u s t r a c c i ó n de una americana a l ve-
i c iño Mariano Bueno R o d r í g u e z , que ven-
dió aquel de spués en 40 cén t imos . 
s o c i i i i ' i i S D f i S M i r 
Viajeros. 
l i a n llegado al Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Madrid .—Don Bibiano Navarro, do-
ñ a Ofelia P é r e z Muela, d o ñ a Mercedes 
Rodr íguez , don R a m ó n de la Vega y fa-
m i l i a , s e ñ o r Escusura y s e ñ o r i t a s de Ló-
pez Robers. 
De B u r g o s . — D o ñ a Consuelo Boxa de 
C á n o v a s . 
De Badajoz.—Don José M á r q u e z y áao 
José F. Arroba Romero. 
De Segovia.—Dno Dionisio Sanz San/, y 
famil ia y don José Herrero Albornos y 
famil ia . 
De Logroño .—Don Manuel Miranda . 
De A s t u r i a s . — S e ñ o r a de Lombi l lo y se-
ñ o r Avellaneda (minis t ro de la Argen-
t ina.) 
De Bi lbao.—M. Wal t e r Mayuen y M. 
Apolo Parery. 
VVVVVA'VV^AAAAA/VVVVVVVV^VV^\A.XVVV\AAAA/VV\AAVVXVVVV 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
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Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
París cheque, a 90,30. 
FRANCOS, 25.000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,85, 24,87, 54,88 y 
24,90. 
LIBRAS, 9.222. 
CoSesio de corredores de Comerolo de 
Santanoer. 
Sin operaciones. 









BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 5 de septiembre. 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 por 100 Interior, serie A, a 76,90. 
5 por 100 Amortizable serie D, a 94,40. 
5 por 100 Amortizable, serie E , a 94,40. 
5 por 100 Vmortizable, serie F , a 94,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 90,50. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 100,25. 
Valores Industriales y mercantiles. 
A C C I O N E S 
Ferrocarril de L a Robla, a 52,50. 
Marítima Unión, a 98,50. 
Navegación Internacional, a 215. 
Compañía Basconai, a 100 precedente. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, primera, 
a 90. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 65. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda hipo-
teca, a 97. 
Nuevo Mundo. 
Esta p o p u l a r í s i m a Revista, cada d ía 
m á s favorecida del púb l i co , inserta en 
su ú l t i m o n ú m e r o inf in idad de intere-
santes informaciones g rá f i cas l i terar ias , 
cuentos, poes í a s , narraciones, p á g i n a s en 
color, dibujos de nuestros primeros artis-
tas c o n t e m p o r á n e o s , y g ran p ro fus ión de 
fo tograf ías . 
Los trabajos l i terar ios los firman Ama-
deo de Castro, Felipe Sassone, M í n i m o 
E s p a ñ o l , Alas Pumar ino , Manuel Soria-
no, Armando T. Gresca, Alejandro M i -
quis, Ramiro de Maeztu, Andrenio, Can-
sinos Assens, Eduardo Zamacois, Dioni-
sio Pé rez , Contreras y Camargo, Alme-
la, José F r a n c é s , E m i l i o Carrere, Al*'¡an-
d r ó Lar rubiera , V ida l y Planas, Juan 
Palomo y otros. 
Montagud, Dhoy, Medina Vera K-Hito , 
Robledano, Verdugo Landi , Matania , Cu-
tanda, Bartolozzi, Tovar, Izquierdo Du-
r á n y algunos otros, han colaborado en 
la parte a r t í s t i c a de este n ú m e r o , y las 
fo tograf ías que en él figuran han sido 
obtenidas por nuestros mejores fo tógra-
fos. 
E l precio del ejemplar, compuesto de 
44 p á g i n a s a g ran t a m a ñ o , es el de 30 
c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l parfi 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
En uno de los ú l t i m o s Congresos de 
Medicina, q u e d ó acordado que la nucle í -
na, glicerofosfato y arrhenal , eran los 
tres medicamentos de que en la actuali-
dad se dispone para no hacerse a n é m i -
cos, catarrosos y t ís icos , por esto se re-
comienda tornar antes de cada comida 
de 15 a 20 gotas de Hipodermol . 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L I N S T I T U T O 
Dia 3 de septiembre de 1915. 
16 horas 
Barómetro a 0o. . . . . . 756,0 
Temperatura al sol. . . . 15,2 
Idem a la sombra 15,2 
Humedad relativa j 75 
Dirección del viento. . . O. 
Fuerza del viento ¡Flojo. 
Estado del cielo !¡C. lluv.0 
Estado del mar ' Picada. 
Temperatura máxima al so!, 18,0. 
Idem id. a la sombra, 15,7. 
Idem mínima, 11,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 35,1. 








C . lluv." 
Picada. 
Bomberos voluntarios. 
Se convoca a todos los individuos del 
cuerpo activo, para su asistencia, con 
uniforme y equipo, a la revista mensual, 
que t e n d r á lugar m a ñ a n a , domingo, a las 
nueve, en el parque.—El p r imer jefe. 
Música. 
Programa de las piezas que «ÍP™ 
hoy la banda munic ipa l , de nueve * 
de la noche, en el paseo de Pereda3 0ll<:e 
«Pombo y Bolado», - pasodoble " D 
tón. " •~" tíre-
«Ca rmen» , fantas ía .—Bizet . 
«Bohemios», fantasía .—Vives. 
«Fles t ing» , two-s tep.—Peñalva 
((El L ibera l» , pasodoble.—Zúñiga 
VVVX'VVVVX'VVVVVVV'VVVl'VWVVWVVWWVWva 'ín 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siete v rm, 
dia y diez y media, funciones cornAS!" 
tomando parte las ovacionadas aVtiot 
Tr ío M a l a g u e ñ i t a s , Mary-Focela v r 
Argent in i ta . ' - « 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala MH 
tigua al Salón P r a d e r a ) . - ^ ^ ! ? ! 
batallas de la guerra europea. Abierfs 
todas horas. Regalo de soldaditos a Ir* 
n iños . Ul t imos d í a s . Entrada, 09:» 
P A B E L L O N NARBON^—Sección conti 
nua desde las seis y media. 
D í a popular. 
auaooaaoooooooaooooaaoaooaooaaoaoaaooaaaao A pet ic ión del publico se provechri 
g i A I I K . i l \ / f - r ^ r * A fi 8Por seganda y ú l t i m a vez, la emocionaí S A l J N I V F R S A I gte c i n t a - d r a m á t i c a , de arte espafiT! 
o U T - l V - H V I V L I V O A ^ L . , g u i a d a «El cuervo del campamento; Si 
g B l a n c a , 1 9 . - S a n t a n d e r g i res partes, 1.800 metros. 'eD 
¡PRIMERf!6HSHEN e0fflE5TIELESÍ..1!cn"pWnnin " p r o g r a , M p c l í f l l l a s * 
g P Í D A N S E C A T Á L O G O S • Preterejtp^a, 0,25; general, 0,10. 
S K A T I N G R!NK.—En los Campos de 
Sports, sesiones diarias, pi.r raafiana v 
Telefonemas detenidos. 
De Bilbao: De I r i n d , Gran Hotel . 
De Cádiz : Gabino Carrasceto, Gama, iy 
José Vega Vi to r ia . 
De Zarauz: Duques de A l m a z á n , hotel 
Igueta. 
De M a d r i d : P i l a r Jordana, Sardinero. 
vi ta a todos los residentes en nuest 
dad, sin d i s t inc ión , y les ruecT « ciU-
tencia. b' Su 3% 
D E C I A M O S A Y E R . Lo rmL a l e ^ . 
vida es un estado de perfecta salurí la 
g a r a n t í a de su sos tén y uuraoinn X Una 
MUY S O L I D A el consumir a d i S . a ̂  
nos t in to «TRES-RIOS» y blanr. 08 vi-
LLANTE», que en botellas alambnFI"BR,• 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan al m 
«BODEGAS GALLEGAS», de p p ? ^ 
(Orense). Pedidlos en todas partes 68 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se ha l lan "bier 
tos a l públ ico los BAÑOS DE CORCON-
T E . Magní f icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse al Esta-
blecimiento. 
Misa solemne. 
M a ñ a n a , domingo, a las nueve, so ce-
l e b r a r á en la iglesia de la A n u n c i a c i ó n 
(vulgo C o m p a ñ í a ) , una misa solemne en 
honor de Síin Anto l ín , Patrono de P á -
lencia. 
La Colonia palentina, deseosa de verse 
m - o m p a ñ a d a en tan solemne función del 
mayor n ú m e r o posible de palentinos, i n -
tarde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Ent rada a l a pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAa^V»AAa\VVVM\\avVMlM 
Sabrosas tartas y modernos 
y eSegantes platos, especiali-
dad de !a Casa. Confitería R A -
_JMOS, ^an Francisco, num. 27. 
VVVVWIA/VVA/VVW/VVVVVVVVVVVVVVW 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
die mercancías . 
Puente, número 18.- Teléfono 474 
asa 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 2B 
BLUSAS DE REGALO 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
LA VILLA DE MADRID | 
— PUERTA LÁ SIERRA \r J U A N DE HERRERA • 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE " T " „ " C p 
maní imn mmi mminm • • • • • — — l i — U T n r rrr c -JLaaaJI t i^Sta WBOui « a 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
DO D E J E USTED DE P R O B A R 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de laO A D I T A N A 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un alimento 
de venta grandísimo 
Muelle, Í6, v plaza de la Libertad.—Teléf. 590. 
E L S E L L O 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YRR cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YKR cura la Grippe. 
El Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota, 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un só lo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Filetes mignon a l Can-
táb r i co . 
• Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, l.o^-Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
11, 1.°—Teléfono 419. 
l í O I ' . V I M ^ V ^ < . v r u s L U J O 
BURGOS, 5, 1. 
E N C I M A D E " L A A Ü S T R I A C A " . - - T e l e f o n o 64 1 
CASACENTRAL 
Espoz y Mina, 8.~Madríd 
(S. r o í o .) 
Casa especial 
vestidos pr.ra 
para equipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos en blusas, cuellos, pecheros, 
niños, canastillas para recién nacidos, géneros blancos, géneros de punto, colchas, 
mantas, juegos de cama y mantelerías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes 
constantemente. 
son muy importantes y se surten 











D U L C E . PLUIDO 
y A R Ó m Á T I C O 
Frasco: 0 , 5 0 p t? 
VENANCIORRCJIPNEZ 
S A N T A N - É Í C R 
r 5 
Escudos de apellidos. 
I N V E S T I G A C I O N E S G E N E A L O G I C A S 
La revista Niieya Academia UeráLdicu 
cuenta con los Archivos Históricos de Ge-
nealogía y Heráldica, en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y lot̂  
•sendos de todos los apellidos españoles. 
¿iendo los m á s indicadop, para realizar to-
da clase de investigaciones His lóñco -Hi ' -
ráldíco y Genealógicas y para toda ciase 
de asuntos nobiiiarhs, relacionados con 
ios mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
c r ipc ión , toda vez que es Ja m á s econó-
mica y la rnejor presentada de toda Bs-
paf:a en su g é n e r o . 
Lagaaca, 22.—MAQRID. 
ABONOS QUÍMICOS G A R A N T I Z A D O S 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 20 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo huinayo, se 
cunstruyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
ros y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Z A P A T E R I A 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
CJltimft novedad en iniitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta , fondos lisos, étc. 
Se e n v í a n muestrarios a domici l io . 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañia 
WAD-RAS, 1 Y 3. 
V I G O R I Z A N T E PODEROSO 
A P E R I T I V O EXCELENTE 
TONICO ENERGICO 
m 
de doctor Arítegüí' 
Los mareos, dolores de cabeza, 
dad de piernas, postración nerviosa >' 
debilidad, se curan con el VINO 0N • 
Botella^ 3 , É 5 < > peseta** 
A los estudiantes-
RETRATOS DE IDENTIDAD ^ ^ j j 
Para esta clase de retratos he au4 
maauinar ia nueva esPecia ' ...M 
FOTOGRAFIA DE ZENüN 
Blanca, 2 8 . - - S a n t a ^ 
Relojería :-: Joyera 
D E M O N E " 
C A M B I O 
7 f 
Paseo de Pereda J ^ ^ , ^ 




C o ü s t r ü c c l ó n de parques y jai,dlIie8 
(Bilbao) Ibarrecoian 
C H O 
4 u a Mitraa « p 
INtINIKROS OONtTRUtTORES J 
W3 eeíés - US M i f *• R t M i i t M . múm. I . 
Talleres de San Marün.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis« perfeccionadas patenie Mirapeix. 
oíalas para molinos.—Turbinas pnra instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—(iabarras.— Materiales para minas y ferrocar 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja.' 
Talleres de la Reyerta (Fundicionas .—Fabricación y esmalterla de bañeras y otros aparatos sani tar ios—Fundic ión de hierro en general de toda cia&e 
nica y para construeniones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlieza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua 
facciones centrales para edificios por vapor y agua callente.—Aparatos hidroteráplcos para Balnearios.-
ción de bronces en piezas de maquinaria y ar t ís t ica—Calderer ía de cofcre.—Cerrajería artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y "^njeros 
viento. — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extrae 
color— Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la inductria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
N O S INDARtAMOS D I L ESTUDIO V M O N T A J R D I INSTALAOiONIS F U N O i Q N A N D O I A J O P R P 8 U P Ü I Í T O 
Turbinas de alta presión para grandes •s^I|erería S ' S Í O I I ^ 
ri .—Bombas centrífugas para riego. — cô stT i 
i r r l l e s . -Puen te s—Depós i to s .—Armaduras pdia peo 
iefof;*-; . . . .^....^deP^ rM. 
ciroula^Ví, > 5 
E I I - P U B B L O O Á I M T A e R O 
Vapores correos e spaño le s 
D E LA 
Línea de Cub 
£ FIJAS T O D O S LOS MESES EL 
19 d« septiembre s a l d r á dé So ni and* 
REINA MARIA CRISTINA 
CALIDAS EL 19. A LAS TRES D E L A T A R D E 
gl día ft  e a t er el vapor 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
ido pasaje y carpa para la Hal •< v • ra. •. y Puerto Méjico, crm transbordo 
Smbiéíi admite carga para M a z a t l á n . por la vía de Tchuan-tepec. 
rio de' Pa8aíe en torcera ordinaria: 
Habana: pesetas DOSCIENTAS TU • - V i \ Y CTNCr», ONCE do imrsijpstos y DOS 
;:, . .s (.(NCUENTA CENTIMOS, ae gasu-^ co desembarcpip. 
Pf|* ; santiago de Cuba, en combinaci'--. eob el ferrocarril: DOSCIENTAS SESE^ 
TS^CE de ¡mpuestos y DOS PESETAS C i M C í ' E N T A céntimos de gastos de deserc 
i ; ••, VAracrm:: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
, v i admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo sn la Habana <• 
Vaoor <1P ni misma Compañía. 
G SI-MIO w{ oasals sn tercera ortlinaria: 
• '•; ¡-i^.vj Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impüestos 
r.oién: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
ínea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de. agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a ld rá de Santander el vapor 
.;-;C;!ÜO pasajeros de tercera clase (transo^rdo en Cádiz ai 
Reina Victoria Eugenia. 
. ., inisii!a Compaaíaí , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
precio dvi»d«i Samamler hasta Montevideo v Buenos Aires, doscientas trejn*-
, .;t.s.n8.% ••u-.-o los impuestos 
Compañía TrasaÜáníica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
¡ i lia mera! M i i flor le ie \ i m i \ M i y lío i§ la Plata 
Salidas fijas de Sn-damler Indos los mes.-s el día 12. 
£112 de septiembre, a las o es de la tardo, s a l d r á de este puerto el vapor 
para RÍO 'mw- > Santos «Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
v:nv< ai.tís « 1 .i.-a.-er'-^ ,u- I O ' I H S «-lases. >!e"Clo el precio de la de tercera doscien 
(as treinta y .neo pesetas, tciuídos los ig ĵpca&tOty 
Pitá Día? nd.-tíic; üritnrsr- a .-us ron^if.. •'•arios en San ¡nadar, seflores HIJOS DF 
iV.E!. M ' Í . * '•:•.?«'W!A Moeüe. :}«. ..ion. .onnero 6S 
«¡OS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ' 
INEA D5 t M M Ü l 
• d^ K n r e e U ^ 
A!RK8 
' . o? -MíViasa el '• v d'p |?ftdl 
: is Aires, «imprend-endo P1 v 
L I M E A D£ NSW f£-K, OÜBA MÍEJICO 
Semciü Dteusin-i. saliendo de Ge o .-a ¿1 de Barcelona e! 25, de Málaea «i 28 v 
•le Cádiz el ;I0, para Nev.-York. Haba) » az y Puerto Mélico, fc.-.- IP V ¿ 
róltí. Cl 27 y u:; i a. H anana el W de c a á - ; ;.. -
SeWoW Diensoifl. .-.aPemlo a.--- Bi'(>-!• r. fie Santander el 19. de Gijón el 20 
Me La i-friam -•' v. para Habana 5 •. de Veíaéruz el 16 ¥ de la 
Huiana ÜÍ d$ cada mes, para La í-oruas > Sautauder 
LINEA yENizUÉI-A-ÓOl-OMBiA 
Servicio mer,si 8 i , saliendo de Barcelo-..^ y, i0 el ü de Valencia, el 13 de Málf^'a 
PtóUdiz ei de cada mes. pa-a ¡.a-- Pal Sani» Crü7 de Tenerife'. Sán-fá • • 
jsia Palma, [••¡••wo Uno. Ha batí*. Pneno 1 • . ••• : • n. Sabanilla. Curaoao, P«>«< 
¿leho y LÜ 'n;v. 1 i . .-.e admite pasaje y ca-wa i-on .ransbordo para Veráeroz. Taca 
„ / í f . , ' ': _< :>'-Uii'eiia de indias, racaibo. Coro Cumana. Carúpano i . - . 
LINEA DÉ FH-iPíNAS 
; Trece viaje- annalp> ^n-aitedr'do de Live". . ... . bacjeyido las escalas de La Cfp 
* v.got Lisboa,"cadiz Cartageba y Vaíénc'fj, para p-albr de Barcelona cada en 
^ooie». o s ,̂ (, enero, ..: r-biei- .- 3] de' marzo, 28 de abril, 26 de iriaw 
"iae jumo, 23 de julio. 20 de agosto, 17 de septiembre. 15 de octubre, 12 de nóviembre 
S "i de diciembre; para Port-Said, >uv/.. . m! =1. .-n-apoore. lio II... v Mandu 
w e Manda^ada cuatro martes, o sea: 2b de enero. 83 de febrero 23 fle tóarzJo ;; 
u™"}- lb ilH "'av., ir. de junio, 13 de jiui 10 de a-zcsio. 7 de seniembre. 5 - l . 
^ H H ^ Q V i e m b r e y 28 ae diciembre, pí a Singapoore y demás escalas inteirae 
'v .oVi - ' ,.ia.stíl Barcelona, prosiguienu - i viaje paffa Cádiz. Lisi.-oa. Santander 1 
» o l , servicio pot t ransbordó para y d los puen de \s • •• al de AL . 
»inuia, JÍ'.VÜ, .sumaira. China Jan':..- y \ustraiis 
s LINEA DE F E a t ! A K O O > 0 0 
fcttdi'ni i ,e"SUa!- •ia!i,?,uí•• ' i , B a r e f t i o a a - ¿. de S alen-..ia el 3. do Alicante e, i \ 
, «ui- ci / para i.1i.,.er rasabianca. Maza-.-an. La:- Palmas. Simia Cruz de Tenerife 
k Re^lV • ,'ñ!n,il buern-s ñu -a cosm -..c idemai oe vírica 
I teailr« - ;enia"'io Pop ^1 2. naciendo i.a escalfe •Jo 1.:'.nanas y dé la Penínsa ia 
c-i í'iájf d'p id Ü 
LINEA BRASIL-PLATA 
'ftellí- 1 nir'isua1, sai^'f-'o «le Bilbao y Saniander el 12; de Gijón, el 13; de La C.oru-
lltérifipr, J'S0, el 15; ,le LisL'oa. f' ui- Y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos, 
lDai« MftiL, •i.61108 '̂1-68, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
'WtaScr y B-íl) íiSLmos' Rí0 Jarieiro, Cananas. Lisboa, Vigo, La Corufla. Gijón. 
I4i8hi(i7 
'apones admiten carga en las r.-.m^iv:iones más lavorables y pasajeros, a 
a «ompania de atojamientc muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-i-
ódos lo--: vf.u os -.ienen telegrafía sin Sl5d$ 
8< r •«:,-.0.oa-.-.H!*?. pevy. ÜtíúH» 'o« pnepto» del m: 
t ociosos y elegantes modelos en cakados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
slle cU> la ülarxca, s i f s m . O irían tan clex-
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
ha t̂o 1:!apdos desde la fundación de la Compañía 
^retc¡0nesael 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696,66 
Ir g^Sencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
^ C i ñ railJero- - Autorizado por la Comisaría General de Seguros, 
j . ^ ^ . r i e r a l : PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRÍD 
^ssobn!.'106"0''0^ mari't'n,os. ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
Leonar^ pC-';'(;',:ic'as y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
un u . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Hullera Española 
BARCELONA 
3 compañ ía s de ferrocarriles del Norte de Esparta, de Medina del 
L^toSLS6' terpoL •r€;ns<? a Vitf0. de Salamanca a la frontera portutruesa y otra--
' i V C ' ^ TríKati"-ep y ,ranvíf,s n- vapor, Marina de guerra v Arsenales del Esia 
lfi>̂ íban„ siinilñr^. 1nlica y orias Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
tt^Vrt^vaT ai rHr<)iff P0" fil A,lnMianta2go portugués, 
i ? , í » é s t t í , ? r ' ^ « n u d o s para frawnas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
^ lJb(1nlos a la 
^•f.S^'edad Hullera Española. 
a sus agentes: en MADRID, don Ramón 
* ' ^ 0 & de k Dc?R- s t o r e s rfljos de Angel Pérez y Compaft ía .-GljON y 
l ' 0n j 08 íaiorl *Sociedad HuUera Española^.-VALENCIA, don Rafael Toral 
^ d n - a y precios dirigirse a .as oficinas de la 
xopete, Alfon 
GIJON  AV! 
ullara E s p a ñ o l a . - B A R C ^ I ^ O I V A 
No dejarse e n g a ñ a r y e x i j a n 
s iempre esta m a r c a y nombre 
B E L L E Z A (reg i s trados) . 
G R A N P R E M I O , Dip loma de Ho-
nor y Medallas de O r o . - E x p o -
s lc iones Higiene de P a r í s , B e r -
l í n y B a r c e l o n a . 
D G P ¡ 18.t O TÍO b G I ! 8 Z 3 . i e f a m S n S a l . ^ o r ser 
el único inofensivo y que quita en el ací-o, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente produci*- escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
I Í n 1" 1 I T í í \ A / i V i I " í-v K* Supérá a las tinturas del páíá v 
* i i i u ^ i d V V I I I L C ; ! del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
g a ñ o s si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
P p l í f o i ' - o H A I I A ^ ^ I Retarios a los demás productos similares 
l vi/111 1 K J k j lO l JL. C U para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. - E n España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura pi iiiiavcral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I /""jOÍrSK") K ^ P - H A ^ Í Í (Para e' cutis). Con perfume natu-
L ^ K J K > l \ J l l A^ o l l C Z . d ra| de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VKNTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRKIANTES: Argenté, 
Costa y Compañía.—BADALONA. 
Impr-entii y E n -
*• o a dei- n a c i ó n 
l CaUe.ael C r B O , nú-
1 m--To 2 — Sif.taüder.: 
Fsta Casa se encarga de toda clase de tj-abájos que estén relacionados con la imprenta 
y íú ^ruadernación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-; :-• j i i :-; j i j f-j >: :-; :-. > . :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO -— -
SPnr nte, núm. 1<> -s~ Te lé fo i io a&m. 4 
Escritorios públicos^ para nie^ajes_a domicilio^ Gomísio-
; nes y representaciones^ Traspasos de estabedmíentos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L I M O D E L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
^e a^m^en anuncios para todos los periódicos de Madr'd 
t ías os 
O K . X > \ ~ 1% írv' i. ̂  O -¿V S I .A i 
Cloiurado-sódicas, sulfaíado-cálcicas, ferruginosas, iiárogenailas, 
varlctíad-broniuvado, ínangasosas, liiloicds. a 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECUiLNIO £íl ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
- uo i i ian ie iK . e , lo qua lema.qut- opufrü' i-̂ ran mu : la 1 as qúa I-OJ 
I*MJ ue aquél las a^uas.- por Oabena: -jsa- . rocibifrndo de ellas io$ ina-
. eran ínúcifás las que de^c.óii;j«;.¡n«;: .{•!•> as tuibiá j cfáé fúésen lac 
11 ,!"-'- aue conocen y las" ^dt - -máyo^ apacáe ióu i-«Ü^áu*'*«b f.-l- unn^ro dé 
: qni' I H nurnanlaad padece, gracia: a ÍUS val ta v diversos conií 
ddiflcali j énríqdecen tíomb a dí imunáj • ra. se úbvm paso eníre intlas l! 
íiáídendo prodigios en murna? - o i , á iuemn ai4,;:j,.,i:--
curativos. Testigos üt- lo dicho la cSenilia Diéfiícá y cuantos s't- i'.a.u sjjryj^ 
íó -.auuol, «jon lo que lian r e c u n e r a d o c o d i c i a d a salud, para dcfilr ai nv 
• - '•-»•• r.o hay meiorc> agims i|i.W j.a* oe vA .V.üSRA, razón por la cual éi u 
• •>• •> <iue desconocía su existent ¡a ya sj( '.a i..- p'éidétíaáiéfité liuÉ'hTá 
como di' sai virtude-: ' . • t v . j ' i - a c d d ' f t s d b o ántiel Ivitiar-cotí "i? y 'con 
octan i ; 
- t- OPÜ, 
' O Í . 
Vapores corr os españoles 
— DE — 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y mag-
nífico vapor español 
ftl liiUiílisino, escroV.jJismo» r ^ i 
Mfcí.aeííar.-.C', ariúémol.1^wnjktlsmo, ráti 
rosis, irr i tación vntasiitiál, infartos üai . 
go, de !-\ vista, la inah-r¿ .. ci U J pri 
Médico (llrévtdr don Eduardo Méndez d 
nidos. ,Temporada oficial, d iuni 
daje en e¡ oran Hotel, de Si50 .-• 
t'.i tístahiecui^oiiio se hal'.a fáifinjim di 
M- Drdplftdad del fnlsmo, cdÉpaso - ti 
biép. h' ttc- IOS íftDÍdo^. 
tumóreá lirios 
des dei ssíóma-
/.•d de la s.rngre. 
modades de io? 
le al -m Koipi! 
• ( | (.ua; ii •; c'] 
• ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de .¿¡sen-
l cia d« anís. Sustituye con gran venta- Q de güeéro-fosfa to de cal de CERO-
i« Pi hú-arhr.nof^ a, i A O 8 Ü T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus «sos .— ^ • u J u-í- j A I 
t ^ u a . Q cos bro^ui í i - s - y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. & Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principale?. farmacias d e ' E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañía. 
idición y maquinaria, 
Construcción y r epa rac ión de tod3s clasc-s. -Repar«t?<5ci df? auroir 'óvües 
:: A C A D E M I A M I N E R V A :: 
DIRECTOR: D O N GREGORIO G O N Z A L E Z 
Bachillerato :: Comercio oficial y práct ico :: Náutica :: Correos :: Te légra fos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado "fPídanse reglamentos. 
Oolos ía , 1 . —Santa n i Ui-.— Xí-ló Í ' O Í I O n ^ O . 
S t 
F á b H e a de taUar. bise'.>xr y Tesí-eurar todj?! r l w . ^ v,.u,,, Ésjjfj >s de ím forma* y 
raedideui qne f.e desea. .Cuadros grabados jr molduras del p a í s y extranjero 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. ' » i 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande. Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». * 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para iá Compañía; tiene 
amplios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 336 
I P l o r i n a i 
P r r f . o , - - ! . i ' ' i ' . v v - obtepitsb ? ••o.'-edhtsie'utos ej.;.o- '••v-r--
• - •.-. scnei-or z c-;ro«. sitxrÜR'-:^ r-iíif:-:do-! fca?t.-4 >--hor«, o s t á fó$ r n •  
y pérsof tés aé l f r '^dsá y sajetoy b «égruíen . 
D E VEríTA E N T O D A S L A S FAi?MAOlAS Y U L T R A M A R I N O S 
D t - í y r : , o - : s < - : - . r - ; Drrgv.erfr, <h- VFMF.Z D E L M O L I N O Y COMPAÑÍ A 
Loción para el cabello > i 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , por lo 
que evita, la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
vir tudes que t an justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander on ia . !T ' . ¡?ner ;a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
EsLi 
casi te f i 
rrud.i' s 
La funeraria de HOí^Gñ 
R e p r e s e a í a n t o : MAMÜEL DLANCO, Burgos, 43 y Ye lasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Agencia se eac.'irgíi de todos los servicios que se ne-
de tro y fuera de ¡a_ capitul, con toda cin e de ca-
y féretros incorruptibles.—Arcas de mad; ras finas. 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 -
— SERVICIO PERMANENTE 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, ínexplos iva . 
E l mejor y m á s económico sisl-.mia de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
r;i Imatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Xranz para luz e léc t r i ca i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninpTuia de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en G.) 
Aiameda Primera, 26.—SANTANDER 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros.^ tres por ciento intei s 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros telo-
gráñeos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
m á s operaciones de Banca. 
K'P'K'íí Q se neces'*:an para fábri: 
K J K J I d do ca de tejidos. Dirigirse-
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Se vende papel 
Droguería. | Plaza d e las Escuelas. Perfumería. ^ 
>-;^'-->:«^¡íraaSSi!í«ijW^-3^ . 
